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Kreditiranje je v današnjem času najpomembnejša bančna storitev. Kreditne institucije na 
ta način plasirajo viške denarja, ki ga sprejemajo od javnosti ali od drugih finančnih in 
kreditnih institucij, pri tem pa morajo biti pozorne na pomemben dejavnik, tj. tveganje.  
 
V času krize, v kateri je tudi Slovenija, in po zmanjšanju globalne gospodarske aktivnosti 
ter nadaljevanju recesije je tveganje zelo visoko. Gospodarski položaj podjetij je vse 
slabši, zaposleni izgubljajo delovna mesta, verjetnost , da krediti ne bodo odplačani, pa je 
zato velika. Posledično je prišlo do zastoja posojilne aktivnosti kreditnih institucij, na kar 
so vplivali raven zadolženosti gospodinjstev in podjetij, nizko kreditno sposobno 
povpraševanje in zaostrena politika zavarovanja kreditov. Kreditne institucije pred 
odobritvijo kredita dodobra preverijo kreditno sposobnost posameznega kreditojemalca in 
zahtevajo, da se kreditna naložba ustrezno in učinkovito zavaruje. Zaradi nestabilnih 
razmer na trgu niso pripravljene sprejemati višjega tveganja, zato odobravajo manj 
kreditnih naložb, zaslediti pa je tudi zvišanje kreditnih obrestnih mer. 
 
V diplomski nalogi se bom osredotočila na kreditno ponudbo za študente, katerih finančne 
obveznosti so vse večje. Nastanitveni stroški in šolnine predstavljajo veliko finančno 
breme, zato so zainteresirani za dodatne finančne vire, ki jim omogočajo reden in 
predvsem brezskrben študij.  
 
Ključne besede: kredit, posojilo, kratkoročno kreditiranje, dolgoročno kreditiranje, 










ANALYSIS OF THE CREDIT OFFER FOR STUDENTS WITH THE LOWEST 
RISK FOR BANKS 
 
Financing is nowadays one of the most important financial services. By being engaged in 
these kind of transactions financing institutions are able to release surplas money which 
they receive from both the public and other financial and credit institutions, but while 
being engaged in this line of activities they need to pay special attention to an extremely 
important factor, i.e. the risk factor.  
 
In time of high Europe's crisis which has engulfed Slovenia as well we have been forced 
to face not only a dramatic slowdown in economic activity worldwide, but also the 
presence of a harsh ongoing recession that have contributed to a different reality, a 
reality that is marked with a quite high risk factor. There are a lot of companies that have 
been experiencing a lot of challenges during these difficult times of crisis and as a result, 
their situation is getting worse. Moreover, a high number of employees  have already lost 
their jobs because of the changing economic scenario. As a consequence, there is a high 
probability of people not being able to pay off their loans. The results of the latter involve 
great strengthening of the credit standing of various financial and credit institutions that 
has contributed to a standstill as far as loan activities is concerned.  Furthermore, this 
situation has had a strong influence over the level of household and enterprise over-
indebtedness, low culture of adequate loan demand and above all a stricter loan 
insurance policy. The fact is that before consenting a commercial loan, the financial or 
credit institutions may carry out a thorough analysis of all the issues related to financial 
statements and credibility in order to find out whether a borrower meets all the 
requirements demanded by the bank. In addition, these institutions also demand a 
protection insurance policy in order to adequately and efficiently insure their investment. 
Due to the unstable economic situation on the market, the financial institutions are not 
willing to take on much or higher risk at all. As a result, the lending banks grant fewer 
loans to borrowers. What is more, a higher interest rate has also been detected.  
 
In my diploma work, the focus will be put on bank loan offer designed for students whose 
financial commitments are getting higher and higher. Accommodation costs and university 
fees have come to present a huge financial burden and this is one of the reasons why 
students are interested in applying for additional financial resources that would allow 
them a regular and above all carefree studies.  
 
Key words: credit, loan, short term credit, long-term credit, risk, credit offer, borrower, 
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Področje finančnih storitev v zadnjem času doživlja velike spremembe. Finančne storitve 
so po definiciji Zakona o bančništvu (ZBan-1, 6. člen) bančne storitve, te pa vključujejo 
sprejemanje depozitov od javnosti in dajanje kreditov za svoj račun. Povpraševanje po 
bančnih storitvah je v veliki meri odvisno od varčevalnih navad, ki se v zadnjih letih hitro 
spreminjajo. 
 
Kljub naraščajočemu deležu novih storitev v celotnem dohodku banke posojilna dejavnost 
ostaja osrčje delovanja poslovnih bank. Vsaka banka mora najprej razviti lastno kulturo 
posojanja v skladu s splošno bančno strategijo in nato razviti lastno strategijo ravnanja s 
posojili. V skladu s strategijo mora banka določiti osnovna načela posojanja, ki odražajo 
njeno načrtovano vlogo na bančnem trgu (Dimovski, 2000, str. 81).  
 
Današnji finančni trg je globalen in se hitro razvija. Na eni strani imamo varčevalce s 
presežki sredstev, ki poskušajo svoja prosta denarna sredstva optimalno plasirati, na drugi 
strani imamo kreditojemalce, ki poskušajo priti do ugodnega kredita.  
 
V zadnjem obdobju v slovenski prostor vstopajo nove finančne institucije, ki poskušajo 
prodreti na trg s svojimi produkti (z ugodnimi kreditnimi in depozitnimi ponudbami). To 
banke sili k razvijanju tržne dejavnosti, odkrivanju potreb svojih strank, iskanju novih 
tržnih niš in razvijanju novih produktov. Prav zaradi tega se konkurenca med bankami 
hitro povečuje. Banke želijo biti kos konkurenčnim bankam, zato stremijo k temu, da čim 
bolje spoznajo potrebe in zahteve svojih komitentov, saj bodo le tako lahko uspešne pri 
zadovoljevanju obstoječih ter pridobivanju novih komitentov.  
 
Med komitenti, za katere banke pripravljajo posebne ponudbe, so tudi študenti, ki v času 
študija potrebujejo zajeten finančni zalogaj. Finančne obveznosti sedanje generacije 
študentov so neprimerno zahtevnejše od tistih v preteklosti. Največji strošek študentskega 
življenja predstavljajo nastanitev, šolnina, hrana, študijsko gradivo, računalniška oprema, 
in stroški raznih tečajev doma ali v tujini. Razlike med posamezniki so velike. Nekateri 
lahko v celoti pričakujejo starševsko podporo, drugi poleg študija opravljajo občasna dela, 
nekateri del stroškov krijejo s pomočjo državnih ali kadrovskih štipendij in ne nazadnje 
obstaja še možnost najema študentskega kredita. 
 
Pri kreditiranju tovrstnega profila komitentov je tveganje neizogibno, saj vedno obstaja 
možnost da določen del kreditov morebiti ne bo poplačan. Študenti morajo za pridobitev 
kredita izpolnjevati številne pogoje, ki jih včasih odvrnejo od najema kredita. Banke pa se 
zavedajo pomembnosti študentskega potenciala, saj gre za prihodnje »dobre« komitente 
banke, od katerih bo odvisno tudi poslovanje bank v prihodnosti. Prav zaradi tega kreditno 





Namen diplomskega dela je predstaviti kreditiranje študentov brez stalne zaposlitve na 
slovenskem trgu, primerjati kredite med seboj in ugotoviti njihove prednosti in slabosti. 
Osredotočim se predvsem na ponudbo Banke Koper, d. d., kjer sem tudi zaposlena.  
 
Vzporedno s ponudbo Banke Koper, d. d., predstavim tudi možnosti kreditiranja študentov 
v banki Intesa Sanpaolo, S.p.A., in naredim primerjavo med obema bankama. Banka 
Intesa Sanpaolo, S.p.A., ni bila izbrana naključno, ampak zaradi tega, ker je Banka Koper, 
d. d., del mednarodne finančne skupine Intesa Sanpaolo, S.p.A. Slednja ima širok spekter 
bančnih in finančnih storitev, razvejano lastno in partnersko poslovno mrežo ter podpira 
mednarodno dejavnost svojih komitentov.  
 
V Italiji je najemanje študentskih kreditov povsem običajna praksa, ker trenutno nimajo 
vzpostavljenega dobrega sistema štipendiranja, ki bi mladim omogočal pridobivanje 
štipendij in posledično brezskrben študij. Štipendije so zagotovljene le 7 % študentov, 
medtem ko je v ostalih evropskih državah ta delež 20–30 % (Gerina, 2012). V Sloveniji 
ugotavljamo, da je odstotek študentov, ki se zadolžujejo, zelo majhen. Prav tako je nizka 
vrednost odobrenih kreditov. Predpostavljam, da so študentski krediti težje dostopni, 
vendar so cenejši od potrošniških kreditov, zato poskusim ugotoviti, zakaj se študenti ne 
odločajo za najem študentskega kredita in katere so druge alternative za financiranje 
študentov. 
 
Finančne obveznosti sedanje generacije študentov so neprimerno zahtevnejše od tistih, s 
katerimi so se srečevali njihovi starši. Za ohranjanje njihovega obstoja so vedno bolj 
pomembni pravilno urejena preskrba in uporaba sredstev, gospodarjenje z njimi in 
vračanje sredstev njihovim virom. Dandanes je pomembno zagotoviti pravilen vir 
financiranja vsakega posameznika kot tudi študenta.  
 
Cilj diplomskega dela je predstaviti vlogo bančnega kredita, ki ga najamejo študenti, 
predvsem pa študentsko ponudbo Banke Koper, d. d., za katero lahko zagotovo trdim, da 
je prava rešitev v pravem trenutku, ki omogoča študij brez finančnih skrbi. 
 
V diplomski nalogi preverim veljavnost naslednjih hipotez: 
– Hipoteza 1:  V slovenskem prostoru oz. na slovenskem trgu je na voljo dovolj 
široka paleta produktov, ki so namenjeni izključno za potrebe študentov.  
Z natančno analizo kreditne ponudbe slovenskih bank želim dokazati, da študentje 
lahko pridobijo kredite pri poslovnih bankah, saj te ponujajo specifične ugodne 
kredite, namenjene študentom. 
– Hipoteza 2: Banka Koper uvede kreditno ponudbo za zaposlene za določen čas. 
Tveganje neplačil je minimalno. 
S to hipotezo želim dokazati, da se kreditno tveganje zmanjša z ustreznim 
zavarovanjem kredita, analizo bonitete komitenta, spremljavo te tekom 
odplačevanja kredita in spremljavo zapadlih terjatev.  





S to trditvijo želim dokazati, da za pridobitev kredita ni dovolj le kreditna 
sposobnost kreditojemalca. V veliki meri je odvisna od banke kreditodajalke, ki 
zahteva dodatne pogoje za kreditojemalca.  
– Hipoteza 4: Kredit, ki ga študent najame v času študija, z možnostjo pričetka 
odplačevanja po zaključku študija, je trenutno najugodnejša možnost financiranja. 
Odplačevanje kredita v času študija bi lahko v nekaterih primerih povzročilo 
dodatne finančne obremenitve, ki jih študent ali njegova družina ne bi zmogli 
izpolnjevati. Kredit, ki se prične odplačevati po zaključku študija, pa lahko študentu 
omogoči brezskrben študij.  
– Hipoteza 5: Sprememba zakonodaje na področju trga dela in zaposlovanja bo 
povečala povpraševanje po študentskih kreditih.  
Želim dokazati, da se bi z višjo obdavčitvijo študentskega dela in z uvedbo 
prispevkov, ki bi jih iz naslova študentskega dela plačeval delodajalec, povečalo 
povpraševanje po kreditih. 
– Hipoteza 6:  Sprememba pogojev kreditne ponudbe bi povečala povpraševanje po 
kreditih.  
– Hipoteza 7: Banke premalo oglašujejo produkte, namenjene študentom.  
Intenzivno marketinško oglaševanje bank preko spletnih strani in drugih medijev 
(časopisni in televizijski oglasi) je opaziti le ob začetku študijskega leta. Kasneje se 
oglaševanje tovrstnih kreditov ne pojavlja. 
– Hipoteza 8: Študijski uspeh je pomemben dejavnik pri odobritvi  kredita v tujini, 
medtem ko uspeh študenta v Sloveniji ne vpliva na odobritev kredita.     
S to trditvijo želim dokazati, da imajo prednost pri najemanju študentskih kreditov 
v Italiji študenti z boljšim uspehom, medtem ko v Sloveniji bank ne zanima, 
kakšne rezultate dosega študent.  
– Hipoteza 9: Študentski krediti bank članic skupine Intesa Sanpaolo so dostopni 
večjemu številu študentov kot klasični krediti slovenskih bank. 
 Klasična kreditna ponudba, ki jo tržijo slovenske banke, je bistveno manj 
 dostopna kot krediti z odloženim odplačilom, ki jih ponujajo banke članice skupine 
 Intesa  Sanpaolo. 
 
Pri pisanju diplomskega dela uporabim različno strokovno literaturo in vire, ki podrobneje 
opredeljujejo kredit. Pri iskanju in zbiranju literature nisem imela težav. Poleg tega sem 
imela na razpolago tudi interna gradiva Banke Koper, d. d. V diplomskem delu predstavim 
tudi Banko Koper, d. d., njeno vizijo, poslanstvo in strateške cilje. 
 
Uporabim deskriptivni pristop raziskovanja, ki daje prednost opisu delovanja ali razvoja 
določenega procesa. Znotraj deskriptivnega pristopa uporabim metodo kompilacije, kjer 
gre za postopek povzemanja opazovanj, spoznanj, sklepov in stališč drugih avtorjev. Pri 
analiziranju kreditnih ponudb pa uporabim tudi komparativno metodo, s katero primerjam 
enaka dejstva in odnose.  
 
Informacije sem zbirala tudi s pomočjo sekundarnih virov, tj. domačih in tujih knjig, 




bank Slovenije, in virov z interneta. Poskušala sem najti čim več uporabnega gradiva o 
predmetu proučevanja, saj sem le na osnovi tega lahko prišla do spoznanj in stališč drugih 
avtorjev, ki so mi bila v pomoč pri izdelavi naloge. 
 
Tema, ki je predmet diplomske naloge, je zelo obširna. V Sloveniji med bankami vlada 
precej velika konkurenca, zato predpostavljam, da se bo v prihodnosti še povečevala. 
Uspešna banka mora zato ponuditi vsaj toliko in tako dobro, kot ponuja konkurenca.  
 
V nalogi se podrobno osredotočim le na eno slovensko banko, to je Banko Koper, d. d., in 
temeljito proučim njeno ponudbo za študente. Glede na to, da je Banka Koper, d. d., 
članica mednarodne bančne skupine Intesa Sanpaolo, preučim tudi sistem kreditiranja 
študentov v Italiji, predvsem v banki Intesa Sanpaolo, S.p.A., ter v Privredni banki Zagreb, 
ki je prav tako članica te skupine. Pri delu uporabim znanje, ki sem ga pridobila v okviru 
svoje dolgoletne delovne kariere, znanje, ki sem ga pridobila v času študija, zakonske 
predpise, strokovno literaturo s tega področja, interna delovna navodila ter informacije, ki 
sem jih poskušala dobiti od kreditnih referentov. 
 
Prva omejitev, s katero se srečam, je omejitev literature s področja kreditiranja oz. 
zastarela literatura. Drugo omejitev pa predstavlja dostopnost podatkov o obsegu danih 
kreditov posebnemu segmentu, tj. študentom, in podatkov o neporavnanih kreditih oz. 









2.1 ZGODOVINA KREDITIRANJA 
 
Nihče ne more zagotovo določiti začetka dajanja kreditov, vendar pa je zelo verjetno, da 
so se krediti pojavili skupaj s konceptom lastništva. Vedno je namreč obstajal nekdo, ki je 
imel presežek, in nekdo, ki si je ta presežek želel izposoditi. Zgodovino posojil tako lahko 
dokumentiramo vsaj nekaj tisoč let nazaj (Posoja, 2013). 
 
Obstajajo sumerski1 dokumenti, iz katerih izhaja, da je kredit obstajal pred denarjem, in 
sicer okrog 3000 let pred našim štetjem. Takratni kredit (tako pričajo stari sumerski 
dokumenti) naj bi temeljil na posojilih v žitu po prostornini in na posojilih v kovini po teži. 
Pri prvih naturalnih kreditih so bile obresti izplačane v istem konkretnem blagu, v katerem 
je bilo dano in nato vrnjeno posojilo.   
 
Najdeni so tudi zapisi o kreditih v civilizacijah Babilona in Asirije, in sicer 1300 let pred 
našim štetjem. Babilonci so 1000 let pred našim štetjem že oblikovali tudi grobo obliko 
menice za namen plačevanja med oddaljenimi trgovci. Trgovci na območju Sredozemlja, 
vključno Fenicije, Grčije, Rima in Kartagine, so tudi uporabljali kredit, rimski imperij je na 
začetku krščanstva vzpodbujal razširjeno trgovanje in s tem širšo uporabo kredita. V 
obdobju neorganiziranih trgovinskih območij, ki je zaznamovalo upadanje in padec 
rimskega cesarstva, so za zmanjšanje nevarnosti in težav pri prenosu denarja preko teh 
območij uporabljali kreditne menice ali zadolžnice (Credit Management Association, 2013). 
 
Prvi oprijemljivejši dokazi o kreditiranju v Evropi pa segajo v 12. stoletje. Prva oblika 
kredita, ki se je pojavila v tistem času, je bil trgovski kredit. Največ primerov takega 
kredita je bilo v Franciji, nato v Italiji in še v Angliji v začetku 13. stoletja. Preko kredita se 
je sklepalo večino kupčij glede osnovnih potrebščin, kot so bile žito, vino, oblačila, volna in 
drugo. Pozneje so se zelo hitro razvile različne tehnike kreditiranja (Rant, 2011, str. 2). 
 
»Cambium Contract« je v 14. stoletju v obliki menjalne menice zamenjal enostavnejši 
način urejanja odnosov med upnikom in dolžnikom. Razvoj kreditov so v tem obdobju 
upočasnile različne oblike zlorab (Šabeder v: Bass, 1995, str. 6).  
 
Ponovni vzpon uporabe kreditov se začne v 18. in v 19. stoletju, predvsem z razvojem 
podeželskih bank, katerih glavni namen je bil posojanje denarja industrialcem. Ponovni 
porast kreditiranja je v tem obdobju omogočil razvoj industrije v Angliji. Za razliko od 
navedenih trgovskih kreditov pa se potrošniški krediti v Evropi razvijejo precej pozno, šele 
                                           
1 Sumerci, ljudstvo, ki je v 3. in 4. tisočletju pr. n. š. živelo na jugu Mezopotamije. Okoli leta 3000 pr. n. š. so 
se v Sumeriji razvile številne napredne mestne državice. O tem pričajo ohranjeni preprosti zapisi, iz katerih je 





v 19. stoletju. Gospodarski razvoj in rast plač pa sta pripeljala do vse večjega 
povpraševanja po rasti potrošniških kreditov. Banke so se na povečano povpraševanje 
odzvale z večjo dostopnostjo kreditov celotnemu prebivalstvu (Šabeder v: Bass, 1995, str. 
6).  
 
Prve oblike kreditiranja so bile povezane s trgovino, ker so ljudje povpraševali po osnovnih 
življenjskih potrebščinah, do katerih so lahko prišli s pomočjo trgovinskega kredita. Do 
dobrin so lahko prišli tudi delavci v tovarnah, ki so lahko na osnovi plačila za opravljeno 
delo najemali kredite. Morali so kupovati med drugim tudi proizvode svojih delodajalcev, 
in sicer tako, da jim je delodajalec znesek za kupljene dobrine odtegnil od plače. Tukaj 
gre za različne oblike potrošniških kreditov. 
 
V preteklosti so ljudje prišli do najnujnejših dobrin (hrane, obleke) s pomočjo kreditov, v 
nasprotnem primeru si jih ne bi mogli privoščiti. V današnjih časih pa ljudje posegamo po 
kreditih za trajnejše dobrine (stanovanje, hišo, avtomobil, stanovanjsko opremo) in za 
nakup luksuznih dobrin (izleti, dopusti, razni tečaji, šport in rekreacija, vikend hišice ipd.).  
 
Posledica najemanja posojil prebivalstva je povečana potrošnja v državi, ki je lahko zelo 
dobrodošla za gospodarstvo v času majhne gospodarske aktivnosti. V tem času je zelo 
pomembno, da je ponudba bank za kreditiranje ugodna za prebivalstvo kot tudi 
gospodarstvo. S tem, ko prebivalstvo najema kredite za nakup dobrin, se poveča 
potrošnja, ta pa pripelje do večje proizvodnje v gospodarskem sektorju. Podjetja najprej 
prodajo blago, ki je na zalogi. Ko zaloge ni več, morajo za zadovoljitev povpraševanja 
prebivalstva povečati proizvodnjo, ki pa poleg lastnega vložka običajno zahteva še 
dodatna sredstva, ki jih pridobijo pri bankah. Naloga kredita je tako tudi, da omogoči 
hitrejše večanje proizvodnje.  
 
Pri financiranju s kreditom je vlaganje enkratno, proizvodnja se sunkovito poveča, 
odplačevanje kredita pa je postopno. Tudi skrb za donosnost proizvodnje je pri kreditni 
obliki financiranja bolj spodbujena, ker je treba z rentabilnim poslovanjem zagotoviti 
njegovo odplačilo v določenem roku in plačilo obresti (Crnković, 1992, str. 120).  
 
2.2 POJEM KREDITA 
 
Besedo »kredit« velikokrat zamenjamo z besedo »posojilo«, pri tem pa ne napravimo 
večje napake. Beseda kredit je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2008, str. 965) 
opredeljena kot »materialna sredstva, ki jih da upnik dolžniku z obveznostjo kasnejše 
vrnitve«. Če pogledamo pomen besede posojilo, pa lahko ugotovimo, da je razlaga 
pomena besede enaka. Podobno kot v slovenskem jeziku  najdemo tudi v angleškem 
jeziku dve besedi, in sicer »loan« in »credit«, v nemščini »Darlehen« in »Kredit«, v 
francoščini »pret« ali »emprunt« in v italijanščini »credito« in »mutuo«. Tudi pri 





V našem vsakdanjem življenju pogosto govorimo o kreditu, pri tem pa mislimo na posojilo 
oz. na to, da bomo pri banki zaprosili za bančni kredit, ki nam ga bo banka odobrila v 
obliki denarja (sredstev). Beseda kredit izhaja iz latinskega glagola credere, kar pomeni 
verovati oz. zaupati. Pod kredit razumemo tisto, kar nam je zaupano, dano na upanje v 
kasnejšo vrnitev. S tem, ko banka odobri kredit, izrazi zaupanje do kreditojemalca. 
 
V ekonomski literaturi imamo mnogo opredelitev, ki so povezane z besedo kredit. 
Nekatere definicije, ki so pomembne pri razumevanju kredita, so (Ramšak, 2009, str. 12): 
 denar, ki ga posodi banka, 
 zaupanje glede sposobnosti, da bo kreditojemalec posojilo vrnil v dogovorjenem 
času, 
 denarni znesek, ki ga ima nekdo na računu pri banki, 
 prepričanje ali zaupanje, ki je glavna karakteristika kreditnega razmerja, in sicer 
zaupanje ali prepričanje, da bo dolžnik vrnil dolg, 
 financiranje oseb za nakup blaga in storitev z denarjem, ki so si ga izposodili od 
finančnih družb, bank in drugih posojilodajalcev denarja . 
 
Treba je ločiti pojma kredit in posojilo. Posojilo je samo kupčija, s katero se med 
strankama ustanovi kredit, tj. kreditno razmerje. Takih pogodb je veliko. Vsaka kupčija, 
pri kateri se stranki dogovorita, da bosta dajatev in nasprotna dajatev časovno 
razmaknjeni, ima za posledico nastanek kreditnega razmerja med strankama, ena postane 
upnik, druga dolžnik. Posojilo je samo ena teh naštetih kreditnih kupčij, in sicer tista, 
katere vsebina in namen sta samo kredit, to je medčasovna menjava in nič drugega 
(Ribnikar, 1999, str. 35). 
 
Po Ribnikarju (1999, str. 35) kredit predstavlja širši pojem. Z njim označujemo vsako 
medčasovno menjavo. Kredit je s stališča posojilojemalca razpolaganje s prihodnjim 
dohodkom že v sedanjosti, tj. nekakšno anticipiranje dohodka. S stališča posojevalca je 
položaj obraten, in sicer je kredit zanj prenos dohodka iz sedanjosti v prihodnost. Gledano 
s tega stališča, je kredit medčasovna menjava.  
 
Kredit je odloženo denarno plačilo. Je obljuba, da bo v prihodnosti vrnjeno v denarju ali 
njegovem ekvivalentu oz. protivrednosti (Holdsworth, 2013).  
 
Pri kreditu se pojavljata dve osebi, in sicer kreditor, kreditodajalec ali upnik in debitor ali 
kreditojemalec oz. dolžnik. Prvi posodi denar oz. ga da na upanje, drugi pa prejme na 
upanje. Med njima se pojavi kreditno razmerje. Ker je eden upnik, drugi pa dolžnik, 
nastane dolžniško-upniško razmerje. Za dolžnika se to razmerje odraža v dolgu, za upnika 
pa v terjatvi. Dolžniško-upniško razmerje temelji na odstopanju pravice razpolaganja z 
denarjem ali drugačno dobrino za določen čas in pod določenimi pogoji. Poglavitno je to, 
da pri kreditu obstaja načelo vrnitve, tj. obveznost dolžnika, da najeti kredit vrne upniku, 
ko preteče določen, dogovorjen pogodbeni rok. Po tem se kredit razlikuje od darila, 





Ko določamo pojem besede kredit, je pomembno poudariti tudi to, da so predmet posojila 
lahko le uporabljive stvari – stvari, ki se z redno rabo praviloma uporabijo. Če pa 
kreditojemalec izposojenih stvari (denarja) ne bi porabil (investiral), ne bi bilo 
ekonomskega smisla za kreditno razmerje. Če so posojene neporabljive stvari (npr. 
orodje, hiša), ne govorimo o kreditu, ampak o posoji ali posodbi (Crnković, 1992, str. 
115). 
 
Ne glede na določene razlike moramo povzeti, da je v navedenih definicijah 
najpomembnejša karakteristika kredita zaupanje kreditorja v dolžnikovo sposobnost 
vrnitve kredita. 
 
2.3 OSNOVNA DELITEV KREDITOV 
 
Prvi krediti, ki so se pojavili v zgodovini človeštva, so bili povezani z osnovnimi 
življenjskimi potrebami, ki so jim imeli ljudje v takratnih časih. Šlo je za trgovske kredite, 
ki so se pojavili v 12. stoletju, in potrošniške, ki so se pojavili nekoliko kasneje, in sicer v 
18. stoletju. Ti dve obliki sta se z določenimi spremembami obdržali še danes. V 20. 
stoletju oz. po drugi svetovni vojni so se pojavile še nove oblike kreditnih poslov. 
 
Kreditne posle obravnavamo v okviru bančnih poslov. Eden od kriterijev pri določitvi 
sistematike je, ali banka nastopa kot dajalec denarja (upnik) ali kot prejemnik denarja 
(dolžnik). Ko banka nastopa kot upnik, govorimo o aktivnih bančnih poslih, ko nastopa kot 
dolžnik, pa o pasivnih bančnih poslih. 
 
S pojmom aktivnih poslov opredeljujemo vse tiste posle, z izvedbo katerih banka plasira 
sredstva, najpogosteje namenjena kreditni dejavnosti (Veselinovič, 2003, str. 36). 
 
2.4 OBLIKE KRATKOROČNEGA IN DOLGOROČNEGA KREDITIRANJA 
 
Potrebo po denarju, zaradi katere se pojavi povpraševanje, lahko zadovoljimo v različnih 
kreditnih oblikah. Ločimo kratkoročne in dolgoročne kredite. Kratkoročni krediti, kjer gre 
za krajši rok odplačila, so namenjeni predvsem za obratna sredstva, dolgoročni krediti, ki 
se odplačujejo na dolgi rok, pa so namenjeni financiranju osnovnih sredstev. 
 
2.5 KRATKOROČNI KREDITI 
 
Kratkoročne kredite banke odobravajo iz kratkoročnih virov. Pri odobravanju kratkoročnih 
kreditov mora banka ugotoviti kreditno sposobnost in boniteto ter solventnost in likvidnost 
prosilca kredita. 
 
Kratkoročni kredit je po definiciji kredit z dobo vračila, krajšo od enega leta. Po svoji 
vsebini je lahko namenski ali nenamenski. Glede vračila kredita in plačila obresti so možni 




odvisna od bonitete poslovanja, danega zavarovanja in obsega sodelovanja z banko 
(Poljaševič, Resnik in Bordon, 2013, str. 17). 
Ločimo naslednje oblike kratkoročnih kreditov (Poljaševič, Resnik in Bordon, 2013, str. 
18–23): 
– revolving kredit 
Je po definiciji obnovljiv kredit, kjer je možno črpati del odobrenih sredstev ali pa 
celotna sredstva kadar koli, prav tako pa je možno vračanje sredstev. Črpanje se 
praviloma najavi en dan pred črpanjem, enako je zaželena najava vračila. 
– lombardni kredit 
Je kredit, odobren proti zastavitvi raznovrstnega in lahko unovčljivega finančnega 
premoženja (realnih dobrin). Zastavljajo se stvari, ki jih je moč prodati (plemenite 
kovine, vrednostni papirji, vezani depoziti itd.). Po tem, kaj je zastavljeno, ločimo: 
lombard vrednostnih papirjev, menični lombard, blagovni lombard, lombard na 
osnovi zastave žlahtnih kovin. Banka odobri kredit, katerega vrednost presega 
vrednost zastavljenih sredstev. Premoženje, ki je zastavljeno za zavarovanje 
kredita, je zastavljeno v korist banke za čas trajanja kredita, lahko tudi dlje. Banka 
praviloma sprosti zastavo v trenutku, ko so poravnane obveznosti iz naslova 
lombardnega kredita.  
– odobreni limit na transakcijskem računu 
Je oblika kredita, ki omogoča, da je saldo na transakcijskem računu negativen do 
višine odobrenega limita. Kredit se praviloma poljubno črpa ali vrača v obdobju, za 
katerega je limit odobren. Praviloma se uporablja za premostitev kratkoročnih 
likvidnostnih potreb. 
 
Med kratkoročne kredite vključujemo tudi: 
– kredit za pokritje nekritega dela akreditiva 
Je kredit, ki ga banka odobri uporabniku za pokritje nekritega dela akreditiva tako, 
da mu dovoli črpanje kredita v primeru, da sam ne poravna svoje obveznosti iz 
akreditiva. 
– kredit na osnovi zastave nepremičnin, premičnin in vrednostnih papirjev 
Je kredit, ki ga banka odobri proti zavarovanju z zastavo nepremičnin, premičnin 
ali vrednostnih papirjev, ki pripadajo uporabniku kredita ali tretji osebi, ki je porok 
ali plačnik za obveznosti uporabnika kredita. 
– akceptni kredit 
Akcept je pismena izjava meničnega dolžnika (trasata), da bo izplačal menično 
vsoto, kar izjavlja s tem, da se podpiše čez menico. V bistvu je akceptni kredit tudi 
menični kredit. Banka se obveže s kreditno pogodbo, da bo akceptirala menico, ki 
jo nanjo trasira komitent. Banka z akceptiranjem postane glavni menični dolžnik. 
Menico, ki jo je akceptirala ugledna banka, more komitent porabiti za plačilo blaga 
ali pa jo eskontirati. Prednost za banko je, da praviloma ne angažira svojih 
kreditnih sredstev, a mora imeti dovolj sredstev, če bi morala poravnati menični 
dolg. Komitent mora pred zapadlostjo menice dati banki na razpolago svoja 




ne pride, zato pravijo, da banka pri tem kreditu ne posodi denarja, ampak svoj 
ugled oz. podpis. Je odložilni kredit.  
– eskontni kredit 
Z besedo eskont ali diskont označujemo del obresti, ki so odtegnjene pri nakupu 
še ne zapadle menice. Eskontni kredit je ena od najbolj uporabnih oblik 
kratkoročnega kreditiranja v poslovnem svetu razvitega tržnega gospodarstva. 
Banka odobri kredit na prošnjo komitenta s tem, da eskontira (proda) še ne 
zapadlo menico. Znesek odobrenega kredita je enak znesku, na katerega se glasi 
menica, zmanjšan za odtegnjene obresti in provizijo. Pravna osnova eskontnega 
kredita je kupna pogodba med banko, ki menico kupuje, in komitentom, ki menico 
prodaja. Banka pri tem kreditira komitentovo terjatev do njene zapadlosti s 
pogojem, da bo ta kredit odplačal, če ne bo trasat ali kateri drugi menični 
obveznik. Posebnost je ta, da kredita ne vrne tisti, ki ga je najel. 
Prednosti za kreditojemalca so, da spremeni pozneje zapadle terjatve iz menice v 
takoj razpoložljivo likvidno sredstvo, diskontni kredit lahko glede na njegove želje 
in potrebe tekoče koristi v okviru odobrene diskontne linije in ne potrebuje nobene 
garancije za kredit.  
Prednosti za banko pa so, da je kreditno tveganje na splošno majhno, lahko 
računa na hitro vračanje kredita na določen rok, nakup menice pomeni za banko 
rentabilno in likvidno naložbo denarja, tiste menice, ki se lahko reeskontirajo2 pri 
centralni banki, služijo kot sekundarna likvidnostna rezerva.  
Razlika med eskontnim in akceptnim kreditom je v tem, da banka pri prvem daje 
na razpolago likvidna sredstva (gotovino ali knjižni denar), pri drugem pa daje 
zgolj obljubo plačila. 
– rembursni kredit 
Akceptni kredit, ki se uporablja v zunanji trgovini, je rembursni kredit. Od 
akceptnega se razlikuje po tem, da je krit z blagovnimi dokumenti. Blagovni 
dokumenti, ki služijo za kritje takega akcepta, so dokumenti, ki se pojavljajo v 
čezmorski zunanji trgovini. To sta predvsem konosament in faktura, poleg tega pa 
še zavarovalna polica, potrdila o kakovosti blaga in njegovi teži itd. 
– avalni kredit 
Je neke vrste akceptni kredit. 
 
2.6 DOLGOROČNI KREDITI 
 
Banke načeloma odobravajo dolgoročne kredite iz dolgoročnih virov sredstev. Pri 
odobravanju dolgoročnih kreditov mora banka poleg ugotavljanja kreditne sposobnosti, 
bonitete in solventnosti ter likvidnosti oceniti tudi projekt, ki se bo financiral iz 
dolgoročnega kredita. Osnovne karakteristike dolgoročnega kreditiranja so: dolgi rok 
                                           
2 V primeru potrebe po likvidnih sredstvih se poslovna banka pojavi kot prodajalec menic. Proda jih pri 
centralni banki, pri kateri ima reeskontni kontingent, tj. maksimalni znesek kredita, ki ga posamezna posl. 
banka lahko dobi pri CB v določenem razdobju v obliki reeskonta menic. Ko je ta znesek izčrpan, posl. banka 




odplačila, tveganje (zaradi dolgoročnosti je ob najemanju kredita težko oz. realno 
predvideti kreditne sposobnosti dolžnika), obrestna mera, ki je navadno višja kot obrestne 
mere za kratkoročne kredite, itd. 
 
V odvisnosti od načina odobritve kredita in namena, za katerega se kredit odobri, se 
dolgoročni krediti delijo na: 
– kredit za investicije in razvoj 
Vsak dolgoročni kredit je praviloma investicijski kredit, ker je namenjen za 
investicijske naložbe. Pri naložbah v gospodarstvu gre za naložbe v osnovna in 
trajna sredstva, pri prebivalstvu pa v zgradbe, stanovanja, zemljišča ipd. 
Zaradi dolgoročnosti in večjega tveganja, ki je s tem povezano, so banke pri 
določanju višine kredita pridne. Pri tem upoštevajo dosedanjo in pričakovano 
stopnjo dobička kreditojemalca. Zaradi varnosti postavljajo tudi pogoj, da ta vodi 
vse svoje finančne transakcije pri banki kreditodajalki. 
Investicijski krediti se ne nakažejo v celoti na poslovni račun, ampak jih podjetja 
črpajo postopno. Ko je kredit v celoti izčrpan, preide v odplačilo, in sicer v 
mesečnih, trimesečnih, polletnih ali letnih obrokih. 
– hipotekarni kredit 
O hipotekarnemu kreditu govorimo, kadar je kot kritje oz. jamstvo za odobreno 
posojilo zastavljena nepremičnina. Terjatve na nepremičnini vknjižimo v zemljiški 
knjigi. Pri hipotekarnem kreditu je odločilna vrednost zastavljene nepremičnine, ne 
pa kreditna sposobnost kreditojemalca. Hipotekarni kredit spada med najstarejše 
oblike kreditiranja. Višina kredita nikoli ne presega polne vrednosti zastavljene 
nepremičnine, ampak 50–70 % njene prometne vrednosti. 
– kredit za prestrukturiranje gospodarstva 
Je ena izmed oblik pomoči države, ki je namenjena reševanju in prestrukturiranju 
gospodarskih družb, ki so v težavah. To pomeni, da družba ni več zmožna z  
lastnimi sredstvi ali sredstvi, ki jih lahko pridobi od svojih družbenikov, delničarjev 
ali upnikov, ustaviti negativnih gibanj poslovanja in bi brez posredovanja pomoči 
države ogrozila obstoj družbe.  
Kredit se lahko odobri največ za čas trajanja prestrukturiranja pod naslednjimi 
pogoji: moratorij na odplačilo kredita znaša največ dve leti, za zavarovanje kredita 
da družba ustrezne inštrumente zavarovanja, višino obrestne mere za kredit določi 
vlada. 
– sindicirani krediti 
So krediti, za katere banke pridobijo sredstva v okviru posebnih oblik financiranja 
in sodelovanja z drugimi finančnimi institucijami na mednarodnem finančnem trgu. 
Banka v sodelovanju z drugimi domačimi ali tujimi bankami omogoča organiziranje 
sindikata bank ali se odzove na poziv k udeležbi s strani druge banke z namenom 
porazdelitve tveganja med različnimi bankami v primeru visokih zneskov 
financiranja, s čimer se učinkovito porazdeli tveganje med različne udeležene 





V domači bančni praksi so v uporabi predvsem dolgoročni krediti, navedeni pod prvo, 
tretjo in četrto alinejo. Pravih hipotekarnih kreditov, ki jih pozna tujina, pri nas še ni. S 
hipotekarnimi krediti se lahko ukvarjajo specializirane hipotekarne banke in tudi 
univerzalne banke. 
 
2.7 NAČIN ODPLAČILA KREDITA 
 
2.7.1 OBROČNI KREDITI 
 
O obročnem kreditu govorimo, kadar se kredit odplačuje v obrokih, ki ustrezajo njegovi 
realni kupni moči. Obročno odplačevanje se pojavlja oz. širi, ker proizvajalci in trgovci 
želijo zagotoviti (povečano) prodajo blaga, ki se masovno proizvaja, tekoča kupna moč 
prebivalstva pa za to ne zadostuje, ker gre predvsem za predmete trajnejše uporabe in 
večje vrednosti, kot so npr. avtomobili, večji gospodinjski aparati. Gre torej za kredit, ki se 
odplačuje v obrokih in je za gospodarstvo upravičen, ker se finančno breme, nastalo 
zaradi izrednega dogodka, razdeli na daljšo dobo, v kateri je zmogljivo, medtem ko za 
takojšnje plačilo ne bilo zmogljivo (Kranjec, 2011, str. 12). 
 
2.7.2 AMORTIZACIJSKI KREDITI 
 
Tudi dolgoročni krediti za produktivne namene se odplačujejo v obrokih. Ker se dolg z 
obročnim odplačevanjem amortizira, jih imenujemo tudi amortizacijska posojila. 
Odplačujejo se v enakih polletnih ali letnih zneskih, ki se imenujejo anuitete. Anuiteta 
vsebuje odplačilo glavnice in plačilo obresti, povečuje pa se delež glavnice. Amortizacijski 
krediti se odplačujejo po načrtu, ki je narejen za dogovorjeno dobo odplačila v celoti 
(Kranjec, 2011, str. 12). 
 
2.8 PONUDBA IN POVPRAŠEVANJE PO KREDITIH 
 
Celotna kreditna ponudba v narodnem gospodarstvu je količina denarja, ki so jo 
pripravljene posoditi banke in drugi kreditni posredniki ter varčevalci. Banka, ki se ukvarja 
s kreditiranjem, in morebitne druge finančne organizacije lahko ta posel opravljajo le, če 
zberejo za to potrebna sredstva. Z zbiranjem sredstev v bankah in drugih posrednikih se 
tvori kreditna ponudba. 
 
Kljub naraščajočemu deležu novih storitev v celotnem dohodku banke, ostaja posojilna 
dejavnost osrčje delovanja poslovnih bank (Dimovski in Gregorič, 2000, str. 81).  
 
Prihodki iz naslova kreditiranja tako predstavljajo pretežni del prihodkov banke, zato mora 
voditi ustrezno kreditno politiko, preko katere se vključuje na kreditni trg, kjer se 
pojavljata ponudba in povpraševanje po kreditnih storitvah. Oblike in načini kreditiranja so 




Prilagajanje potrebam se kaže predvsem pri določanju zneska in roka vračila kreditov ter 
drugih pogojev financiranja.    
 
Povpraševanje po neki dobrini na določenem trgu je tista količina dobrine, ki so jo 
povpraševalci pripravljeni kupiti po določeni ceni. Če upoštevamo, da je kredit blago, ki se 
prodaja na kreditnem trgu po ceni, ki se imenuje obrestna mera, lahko rečemo, da je 
povpraševanje po kreditu na kreditnem trgu vsota kreditov, ki so jo povpraševalci 
pripravljeni najeti po določeni obrestni meri (Crnković, 1984, str. 195). 
 
Čeprav povpraševanje izvira iz potrebe po določenem blagu, se povpraševanje ravna po 
ceni. Če je cena višja, je povpraševanje manjše; če je cena nižja, je povpraševanje pri 
enakih potrebah višje. Enako velja za kredite, in sicer povpraševanje po kreditu izvira iz 
potrebe po dodatni količini denarja, vendar se ravna po višini obrestne mere, ki jo je treba 
plačati na trgu. Velja splošno načelo, da je povpraševanje po kreditih večje ob nizki 
obrestni meri. Povezanost med obrestno mero in povpraševanjem po kreditu je obratno 
sorazmerna, kar je prikazano z lestvico povpraševanja v tabeli 1 (Filipič, 1998, str. 120).  
 
Tabela 1: Lestvica povpraševanja 






Vir: Filipič (1998, str. 120). 
 
Povpraševanje na kreditnem trgu izvira iz potreb po dodatnih finančnih sredstvih, in sicer 
zato, da ne bi bilo treba čakati, kdaj bo z lastnim dohodkom ustvarjena kupna moč. 
Pojavlja se, ker obstaja neskladje med potrebnimi razpoložljivimi finančnimi sredstvi 
potrošnika ali podjetja.  
 
Porabniki povprašujejo po kreditu, da bi povečali svojo kupno moč, ker jim lastna ne 
zadostuje za uresničevanje porabniških želja. Kredit bo vrnjen iz porabnikovega 
prihodnjega dohodka, ne pa iz dohodka nabavljenih dobrin, ker so te neproduktivne. Ker 
prebivalstvo najema kredite v breme svojih prihodnjih dohodkov, štejemo to v nasprotje 
varčevanja – angl. dissaving (Filipič, 1998, str. 121). 
 
2.9 TVEGANJA  
 
Banke se zaradi dinamičnega okolja pri svojem poslovanju srečujejo s številnimi tveganji. 
Tveganje pomeni verjetnost, da se bo zaradi zunanjih ali notranjih dejavnikov zgodila 




poslovnih ciljev. Tveganje je torej možnost, da izid v prihodnosti ne bo tak, kot je bil 
predviden. 
 
Mednarodni denarni sklad (IMF) bančna tveganja deli na (Karacadag in Taylor, 2000, str. 
9): 
– kreditno tveganje – tveganje neizpolnitve obveznosti s strani dolžnika zaradi 
zmanjšanja njegove kreditne sposobnosti; 
– deželno tveganje – tveganje izgube zaradi političnih ali ekonomskih kriz tujih 
držav, s katerimi posluje banka; 
– tržno tveganje – tveganje izgube zaradi neugodnih sprememb tržnih cen finančnih 
instrumentov, s katerimi posluje banka na trgu; 
– tveganje spremembe obrestne mere – tveganje, ki izvira iz nepričakovanih gibanj 
tržnih obrestnih mer; 
– likvidnostno tveganje – tveganje, povezano z nepričakovanimi spremembami 
denarnih tokov, ki izhajajo iz premoženjske bilance banke; 
– operativno tveganje – tveganje neposredne ali posredne izgube, ki je posledica 
neustreznih ali slabih postopkov, napak ljudi in sistemov ali pa zunanjih 
dejavnikov; 
– pravno tveganje – tveganje verjetnosti spremembe zakonodaje, tveganje 
ugotovitve, da bo vrednost terjatve nična ali da bodo obveznosti večje od 
predvidenih, ker je bil pravni nasvet in/ali dokumentacija neprimerna ali napačna; 
– tveganje izgube dobrega imena. 
 
Bessis (1998, str. 5) tveganja bančnega poslovanja deli na: kreditno tveganje, 
likvidnostno tveganje, tržno tveganje, tečajno tveganje, tveganje spremembe obrestne 
mere in tveganje plačilne sposobnosti. 
 
Zakonodajalec v Sloveniji (Sklep o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja 
ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice, 2006) opredeljuje naslednja 
tveganja, ki so jim banke izpostavljene pri poslovanju: kreditno tveganje, tržna tveganja, 
obrestno tveganje, likvidnostno tveganje, operativno tveganje, strateško tveganje, 
tveganje ugleda, kapitalsko tveganje in tveganje dobičkonosnosti. Banke morajo 
izpolnjevati splošne standarde upravljanja pri: 
– kreditnem tveganju, 
– tržnem tveganju, 
– obrestnem tveganju, 
– operativnem tveganju, 
– likvidnostnem tveganju. 
 
Konkretno pri kreditnem poslovanju lahko izpostavimo nekaj specifičnih tveganj, ki jih je 
treba nenehno ugotavljati, ocenjevati in spremljati: kreditno tveganje, obrestno tveganje, 





Za kreditno tveganje ali angl. credit risk lahko v strokovni literaturi najdemo več definicij. 
Največkrat uporabljena definicija kreditno tveganje pojmuje kot možnost, da 
kreditojemalec ne bo hotel poravnati svojih pogodbenih obveznosti ob zapadlosti in v 
skladu s sklenjeno pogodbo (Brealey in Myers, 2000, str. 809). Obstaja tveganje, da 
svojih obveznosti sploh ne bo poravnal, oz. tveganje nastanka izgube zaradi neizpolnitve 
obveznosti dolžnika do banke. Banka pri vsakem kreditiranju prevzame tveganje, da ji 
kreditojemalec tega ne bo vrnil. Računati mora tudi na to, da morda ne bo tudi prihodkov 
iz naslova obresti. Pri tem gre lahko le za občasni izpad ali celo za trajni izpad dohodka. 
Če gre za občasni izpad, je lahko prizadeta likvidnost banke, pri trajnem izpadu pa je 
lahko prizadeto premoženje banke.  
 
Obrestno tveganje (angl. interest-rate risk) je tveganje nastanka izgube zaradi 
neugodnega gibanja obrestne mere. Obrestnemu tveganju so izpostavljene vse obrestno 
občutljive bančne postavke (postavke, ki se obrestujejo po fiksni in spremenljivi obrestni 
meri). Vse spremembe obrestnih mer pomembno vplivajo na prihodke in odhodke banke 
in posledično na njeno obrestno maržo. Pri obrestnem tveganju ne gre za to, da bo 
postala pogodbeno določena obrestna mera drugačna od tržne.  
 
Za banke postaja aktualno tudi tržno tveganje (angl. market risk), in sicer vrednostnih 
papirjev, ki jih imajo banke kar veliko. Njihova tržna vrednost se spreminja v nasprotni 
smeri od spremembe tržne obrestne mere, čeprav se ni spremenila kreditna tveganost teh 
papirjev v očeh investitorjev. 
 
Operativno tveganje je tveganje nastanka izgube zaradi neustreznosti ali nepravilnega 
izvajanja notranjih procesov, zaradi drugih nepravilnih ravnanj zaposlenih in oseb, ki 
spadajo v poslovno sfero banke, zaradi neustreznosti ali nepravilnega delovanja sistemov 
ali zaradi zunanjih dogodkov ali dejanj. 
 
Banke tveganj ne morejo odpraviti, zato morajo z njimi živeti. Zagotoviti je treba 
metodologijo za ocenjevanje pomembnih tveganj v mejah sposobnosti prevzemanja 
tveganj. Za njihovo zmanjšanje oz. preprečevanje – predvsem kreditnega tveganja je 
treba upoštevati splošne standarde upravljanja s kreditnim tveganjem, in sicer mora 
banka vzpostaviti jasno in dosledno organizacijsko strukturo odločanja o odobritvi kredita 
in ustrezen kreditni proces. Kreditni proces je ustrezen, če vključuje proces odobritve, 
spremljave, zgodnjega odkrivanja povečanega kreditnega tveganja in razvrščanja dolžnika 
in izpostavljenosti. Banke že v procesu odobritve zmanjšujejo kreditno tveganje s 
temeljito analizo kreditne sposobnosti kreditojemalca3 ter glede na velikost tveganja 
določijo višino obresti in oblikujejo ustrezne rezervacije. Banka je prisiljena tvegati do 
določene stopnje, da doseže ustrezno donosnost, vendar tveganje ne sme biti takšno, da 
bi ogrozilo njeno poslovanje.  
 
                                           
3 Gre za presojo zmožnosti kreditojemalca, da bo banki v roku zapadlosti povrnil znesek kredita s 




Vse več pozornosti se danes namenja analiziranju in merjenju operativnega tveganja, ki 
postaja vse bolj pomembna oblika bančnih tveganj. Kljub temu je med navedenimi 
tveganji še vedno najpomembnejše kreditno tveganje, ki ga je tudi najtežje upravljati 
(Aver, 2009, str. 7). 
V bankah prevladuje splošna ocena, da okoli 50 % vseh bančnih težav izhaja iz kreditnega 
tveganja, s 35 % sledijo operativna tveganja, vsa ostala pa skupaj predstavljajo 15 % 
(Cruz, 2002, str. 1).  
 
2.10 ZAVAROVANJE KREDITOV 
 
Zaradi posebnosti našega bančnega sistema v preteklosti in družbene lastnine podjetij ter 
s tem povezanega procesa preoblikovanja podjetij z družbenim kapitalom v gospodarske 
družbe so kreditna tveganja v našem prostoru v primerjavi s tveganji v državah Evropske 
unije večja. Če k tem tveganjem pripišemo še tveganje pravne ureditve, lahko po 
Vidmarjevi (1997, str. 30) trditvi povzamemo, da so kreditne naložbe zelo tvegana 
dejavnost bank. Zaradi navedenega morajo banke kreditne naložbe ustrezno in učinkovito 
zavarovati.  
 
Oblika zavarovanja je odvisna od vrste naložbe oz. stopnje njene tveganosti, bonitete in 
kreditne sposobnosti kreditojemalca ter statusa, ki ga dosega v banki, in dobe vračila 
kredita. To pomeni, da mora banka pri bolj tveganih kreditojemalcih imeti bolj kakovostno 
zavarovanje, ki v primeru neplačila s strani kreditojemalca zagotavlja povračilo naložbe, 
prav tako morajo biti dolgoročni krediti ustreznejše zavarovani od kratkoročnih. 
 
V poslovni praksi domačih bank se srečujemo z naslednjimi oblikami zavarovanja: 
– zavarovanje pri zavarovalnici, 
– zastava nepremičnin, 
– poroštvo, 
– bančna vloga, 
– zastava vrednostnih papirjev, 
– zastava odkupne vrednosti police življenjskega zavarovanja in vinkulacija police 
življenjskega zavarovanja. 
 
Katero izmed navedenih zavarovanj bo banka zahtevala, je odvisno od kreditne politike 
posamezne banke, ocenjene kreditne sposobnosti kreditojemalca, dobe vračila kredita, 
subjekta kreditiranja (potrošnika ali pravne osebe) in ne nazadnje od zelo pomembnega 
elementa – preteklih izkušenj s kreditojemalcem. Pri zavarovanju kredita je banka dolžna 
spremljati vrednost stvari, ki so ji bile dane v zavarovanje. To je še posebej pomembno, 
kadar banka v zavarovanje prejme zastavo na premičnini, nepremičnini ali vrednostnih 
papirjih, ker njihova vrednost niha. 
 
Trdimo lahko, da je pri najemu kredita za kreditodajalca ključno zavarovanje z 
zavarovanjem pri zavarovalnici ali z zastavitvijo premoženja. Zavedati se je treba, da je 




bo kredit poplačan tudi, če kreditojemalec zaide v finančne težave. Pri kreditih, kjer je za 
zavarovanje kredita zastavljena nepremičnina, lahko v primeru finančne stiske 
(nezmožnost vračila kredita) kreditojemalec ostane brez nje. 
  
Zavarovanje kredita pri zavarovalnici je v bistvu zavarovanje banke pri zavarovalnici (v 
tujini to ni običajno). Z zavarovalno premijo se plača zavarovanje kredita banki, da ji bo 
zavarovalnica izplačala znesek kredita, ki ga kreditojemalec morda ne bo poplačal. To 
pomeni, da bo banka, če ne bomo poplačali kredita, uveljavljala poplačilo kredita od 
zavarovalnice, zavarovalnica pa bo poplačilo terjala od kreditojemalca. Poenostavljeno 
povedano, obveznosti kreditojemalca do poplačila bodo od banke prešle na zavarovalnico. 
Z zavarovanjem kredita torej kreditojemalec ni zavaroval kredita, da mu ga v primeru 
finančne krize ne bi bilo treba poplačati. 
 
2.11 OBRESTNA MERA 
 
2.11.1 POJEM OBRESTNE MERE 
 
Obrestna mera je cena, ki jo plača izposojevalec za pridobitev uporabne vrednoti kapitala, 
ki je v tem, da proizvaja presežno vrednost. Definicija pove, da so gospodarski subjekti 
pripravljeni plačati na kreditnem trgu ceno za to, da bi razpolagali z blagom, katerega 
specifična uporabna vrednost je, da si z njim prisvajajo presežno vrednost (Crnković, 
1984, str. 217).  
 
Iz zgodovine je znano, da so se krediti pojavili znatno prej kot danes, zato so bile pri teh 
t. i. naturalnih kreditih obresti plačane v istem konkretnem blagu (žitu, krompirju itd.). 
Odkar se krediti dajejo, najemajo in vračajo v denarju kot tisti vrsti blaga, ki je za takšne 
namene še posebej ugodna, so tudi obresti obračunane na enak način. 
 
Obresti so nadomestilo za uporabo določenega zneska denarja, ki ga je banka ali druga 
finančna institucija – kreditodajalec za določen čas prepustil kreditojemalcu (Čibej, 1996, 
str. 9).  
 
2.11.2 OBLIKOVANJE OBRESTNE MERE 
 
Če govorimo, da je obrestna mera cena kredita, to pomeni, da se oblikuje po ponudbi in 
povpraševanju. Tako se oblikujejo vse cene v tržnem gospodarstvu in tudi cena kredita ni 
izjema, vendar le v prosto konkurenčnem gospodarstvu. Če se gospodarski sistem od tega 
odmika, tudi oblikovanje obrestne mere ni več rezultat ponudbe in povpraševanja. Na 
višino obrestne mere vpliva tudi tveganje, da kredit ne bo vrnjen, zato si kreditodajalci 
slednje vračunajo v obrestno mero.  
 
Če primerjamo kreditno ponudbo in višine obrestnih mer posameznih poslovnih bank, 




na oblikovanje obrestne mere. Konkurenca pri povpraševalcih kredita vpliva na zviševanje 





2.12.3 FUNKCIJA OBRESTNE MERE 
 
Obrestna mera v tržnem gospodarstvu na kreditnem trgu opravlja funkcijo avtomatičnega 
in objektivnega regulatorja ponudbe in povpraševanja. Pri presežni ponudbi kreditnih 
sredstev obrestna mera za kredite pada toliko časa, da je ponudba izravnana s 
povpraševanjem, pri majhni ponudbi kreditnih sredstev pa obrestna mera raste toliko 
časa, da je ta povečana na obseg povpraševanja. Obrestna mera se umiri, ko sta ponudba 
in povpraševanje na kreditnem trgu izenačena (Crnkovič, 1979. str. 80-81). 
 
Funkcija obrestne mere ni samo izravnavanje ponudbe in povpraševanja, ampak se na 
sodobnem kreditnem trgu lahko izkoristi tudi za načrtno urejanje njenega razmerja.  
 
Funkcijo avtomatičnega regulatorja ponudbe in povpraševanja opravi obrestna mera, ker 
ima selektivno moč. Pri visoki obrestni meri se zmanjša povpraševanje. Kot povpraševalci 
po kreditu odpadejo vsi tisti, ki jim pri višji obrestni meri od vlaganja preostane premalo 
ali nič dobička. Po kreditu povprašujejo le tisti, katerih vlaganje je bolj rentabilno. 
Obrestna mera opravi objektivno selekcijo med povpraševalci po kreditu, zato ji je 
pripisana tudi funkcija objektivnega razdeljevalca kreditnih sredstev. 
 
2.12 PREDNOSTI IN SLABOSTI FINANCIRANJA S KREDITOM  
 
Z vidika financiranja posameznika ali gospodarske družbe s kreditom so prednosti lahko 
naslednje: 
– povečanje kupne moči, 
– optimalna likvidnost, 
– pospeševanje prodaje blaga, 
– pospeševanje rentabilnosti. 
 
Kreditna sredstva v vsakem primeru povzročijo povečanje kupne moči pri kreditojemalcu, 
ker kredit odstranjuje ovire, ki nastanejo pri posamezniku. S povečanjem kupne moči 
posameznika se tega oskrbi z likvidnimi sredstvi, ki jih potrebuje za zadovoljevanje svojih 
potreb in želja oz. za prebroditev finančnih težav (Tušek, 2006, str. 25) 
 
Posamezniki, ki razpolagajo s presežki sredstev, jih plasirajo v kreditni obliki na denarnem 
trgu, tisti z dodatnimi potrebami pa nabavljajo sredstva v kreditni obliki. S plasiranjem 
presežkov sredstev in z najemanjem kreditov se vzpostavi stanje optimalne likvidnosti. 
Druga prednost kreditov je tudi pospeševanje prodaje. To temelji na dejstvu, da kupec 
lažje kupi blago, če ga bo lahko plačal po poteku določenega roka po prejemu blaga. 
Odložitev plačila je dejansko kredit (Tušek, 2006, str. 25). 
 
Nadaljnja prednost kredita je tudi, da kreditna sredstva pospešujejo rentabilnost, kajti če 
si posamezniki ne bi izposodili sredstev, bi bil njihov dohodek manjši. Kreditodajalci 






Slabosti, ki jih prinaša kreditiranje, pa so: 
– izposojena sredstva morajo biti vrnjena v dogovorjenem roku, določenem v 
kreditni pogodbi, 
– kreditojemalec je odvisen od kreditodajalca, saj ta določa kreditne pogoje, 
– izposojena sredstva je treba vrniti, tudi takrat, kadar se dohodek zmanjšuje, 
– obresti je treba plačati v dogovorjenem roku, 
– odobreni kredit je odvisen od razpoložljivega dohodka kreditojemalca, 
– pri nekaterih kreditih se omejuje svoboda razpolaganja z izposojenimi sredstvi 




Med prednosti z vidika kreditodajalca lahko uvrstimo prihodek, oglaševanje, pridobivanje 
novih komitentov, zaradi zahtevnejših komitentov je posledično treba nenehno razvijati 
nove produkte, razvoj prodajne mreže in razvoj informacijskih sistemov. Med slabosti pa 
lahko štejemo počasno rast trga, izpad prihodka (zaradi tveganja neplačila kredita in/ali 
obresti) in vstop drugih ponudnikov s konkurenčnejšo ponudbo. 
 
2.13 VIRI INFORMACIJ O KREDITOJEMALCU 
 
Izmenjava informacij o boniteti strank poteka preko sistema SISBON5. SISBON je 
informacijski sistem (baza podatkov o fizičnih osebah), ki je bil ustanovljen z namenom 
upravljanja s kreditnim tveganjem bank, hranilnic in drugih dajalcev kreditov za 
zagotovitev odgovornega kreditiranja in preprečevanje prezadolževanja posameznikov. V 
SISBON se zbirajo in obdelujejo podatki, ki se nanašajo na zadolženost posameznika in 
njegovo korektnost izpolnjevanja pogodbenih obveznosti. V SISBON se tako zbirajo in 
obdelujejo podatki o strankah, podatki o poslih (krediti, limiti, kreditne kartice, poroštvo, 
itd.), poslovnih dogodkih, ki vplivajo na potek posla (pozitivni dogodki glede predčasnih 
plačil ali pravočasnih plačil), podatki o poslovnih dogodkih, ki niso v skladu s pogodbo 
(negativni dogodki o zamudah, blokirani računi). Ti podatki so le dodatna informacija za 
določitev kreditne sposobnosti in bonitete (ZBS, 2011).  
 
Skladno z Zakonom o bančništvu, ki določa zbiranje in obdelovanje ter sistem izmenjave 
informacij, so banke v okviru Združenja bank Slovenije 1. 1. 2008 vzpostavile sistem 
izmenjave informacij o boniteti strank. 
 
Združenje bank skupaj s pogodbenim obdelovalcem podatkov upravlja sistem ter 
zagotavlja njegovo pravilno in nemoteno delovanje. V ta sistem se od 1. 1. 2010 
postopoma vključujejo tudi finančne institucije s sedežem v RS, katerih izključna ali 
pretežna dejavnost je opravljanje storitev finančnega zakupa, in od 1. 1. 2012 lahko tudi 
                                           
4 Nacionalna stanovanjska varčevalna shema. 




pravne osebe s sedežem v RS, ki opravljajo storitve izdajanja plačilnih kartic z odloženim 




3 KREDITNA PONUDBA ZA ŠTUDENTE V BANKI KOPER, D. D. 
 
 
3.1 PREDSTAVITEV BANKE KOPER, D. D. 
 
Banka Koper se je v petdesetletnem razvoju iz lokalne obalno-kraške banke razvila v 
vseslovensko banko s pestrim naborom storitev in mednarodnimi ambicijami. Banka se je 
konec leta 2010 po doseženi bilančni vsoti uvrstila na 8. mesto med slovenskimi bankami 
s 4,5 % tržnim deležem. Večinski lastnik in strateški partner je mednarodna finančna 
skupina Intesa Sanpaolo, ki je prisotna v 32 državah po svetu. Tabela 2 prikazuje  
lastniško strukturo Banke Koper, d. d., ob koncu leta 2010. 
 
Tabela 2: Seznam največjih delničarjev Banke Koper, d. d., na dan 31. 12. 2010 
Naziv delničarja 
Delež v kapitalu 
banke v % 
Intesa Sanpaolo, S.p.A. 97,48 
Elektro Primorska, d. d. 0,66 
Kraški vodovod Sežana,  
d. o. o. 0,30 
Mali delničarji 1,56 
Vir: Banka Koper, d. d. (2012). 
 
V nadaljevanju poglavja je predstavljen zgodovinski razvoj banke, sledijo prikaz njene 
vizije in poslanstva, opis poslovnih aktivnosti in prikaz organizacijske strukture. 
 
3.1.1 ZGODOVINSKI RAZVOJ BANKE 
 
Organizirano bančništvo v slovenski Istri je prisotno že od leta 1884, ko je bila na tem 
področju ustanovljena prva hranilnica in posojilnica. Razvoj današnje Banke Koper, takrat 
domicilirane pretežno na področju južne Primorske, pa se je začel leta 1955 z 
ustanovitvijo Istrske komunalne banke s podružnico v Piranu in v Izoli. Nova zakonodaja 
leta 1961 je omogočala podružnicam, da se osamosvojijo, vendar so se obalne občine, ki 
so v tem času ustanovile lastne komunalne banke, združile in ustanovile medobčinsko 
Komunalno banko Koper (Banka Koper, d. d., 2005, str. 9). 
 
Leta 1965 se preimenuje v Kreditno banko Koper. Kot pravna naslednica Komunalne 
banke Koper izvaja komercialno-investicijske posle, kar omogoča sprejet Zakon o bankah, 
ki bistveno spremeni organizacijo, upravljanje bank in odpre pot k večjemu povezovanju 
bank in gospodarstva. Svojo mrežo pospešeno širi na Ljubljano, Novo Gorico in Reko. 
 
Po letu 1970 se je Kreditna banka Koper poslovno povezala z Jugoslovansko izvozno in 
kreditno banko ter sklenila sporazum o poslovnem sodelovanju z Ljubljansko banko in 
Kreditno banko Maribor. Nova zakonodaja v letu 1978 je narekovala združenje bank v 




Kreditne banke Koper in koprske podružnice Ljubljanske banke. Leta 1989 se LB Splošna 
banka Koper preoblikuje v delniško družbo. Ohranila je status samostojne pravne osebe, 
čeprav je bila še vedno povezana v sistem Ljubljanske banke, tako da je bila ta lastnik  
51 % delnic. V istem letu je ustanovila lastno podjetje Finor, s katerim je sodelovala pri 
sanaciji bančne aktive, povezane s prestrukturiranjem gospodarstva. Banka se je ves čas 
ukvarjala tudi s tehnološkim posodabljanjem poslovanja in je tako bila med prvimi 
slovenskimi bankami, ki so namestile bankomate (Banka Koper, d. d., 2005, str. 12).   
 
Z osamosvojitvijo Slovenije leta 1991 je novi Zakon o bankah in drugih finančnih 
organizacijah pričel slovenski bančni sistem zbliževati z razvitim evropskim sistemom. 
Bančni sistem Ljubljanske banke – Združene banke ni izpolnjeval več zakonskih pogojev 
za obstoj bančne skupine, zato so se začele aktivnosti za preureditev kapitalskih povezav 
do hčerinskih bank. Leta 1994 sledi odkup 51 % prednostnih delnic Ljubljanske banke in 
tako se Splošna banka Koper osamosvoji. Banka Slovenije ji podeli neomejeno dovoljenje 
za opravljanje vseh vrst bančnih poslov doma in v tujini. Leta 1992 bančni strokovnjaki 
razvijejo prvo vseslovensko plačilno kartico Activa, ki v dveh letih postane najbolj 
razširjena plačilna kartica v Sloveniji. 
 
V maju leta 1997 se preimenuje v Banko Koper, d. d., hkrati krepi poslovno mrežo v 
Mariboru in Novi Gorici, istega leta odkupi 51 % M banke, d. d., in ustanovi bančno 
skupino Banke Koper z namenom krepitve tržnega položaja, večje konkurenčnosti in 
nižanja operativnih stroškov. Leta 1988 močno okrepi informacijsko podporo poslovanju, 
ki je osnova za elektronsko bančništvo, poimenovano i-Net banka. Leta 2002 se zaradi 
pospešitve nadaljnje rasti prične ozirati po strateških povezavah in se poveže z italijansko 
bančno skupino SanPaolo IMI, S.p.A., ki postane večinski lastnik Banke Koper (Banka 
Koper, d. d., 2005, str. 13–20).  
 
Po uspešno izvedeni združitvi bank Banca Intesa in Gruppo Sanpaolo IMI 1. januarja 2007 
postane del mednarodne finančne skupine Intesa Sanpaolo. Od 1. oktobra 2008 ima 
Banka Koper novo celostno grafično podobo, ki je usklajena z vizualno identiteto bančne 
skupine Intesa Sanpaolo. Ob prenovi notranje organizacije leta 2009 je po vzoru matične 
banke imenovala novo sedemčlansko upravo. Istega leta je kot prva banka v Sloveniji 
uvedla pilotski projekt brezstičnega plačevanja s plačilnimi karticami in z mobilnimi 
telefoni. 
 
V letu 2010 so se aktivnosti banke osredotočale predvsem na obvladovanje poslovnih 
tveganj in uvajanje novih produktov po meri komitentov. 
 
Skozi celotno obdobje razvoja so tudi zaposleni odigrali ključno vlogo s svojim znanjem, 
strokovnostjo, hitrim prilagajanjem na spremembe v bančni tehnologiji in poslovnem 
okolju ter graditvijo odnosov s komitenti. Z višanjem izobrazbene ravni in usmeritvijo k 
inovativnosti, s krepitvijo vloge svetovalca in ob podpori najsodobnejših bančnih 





V Banki Koper sem zaposlena petindvajset let. Menim, da sem tudi s svojim delom, 
požrtvovalnostjo in željo po nenehnem učenju prispevala k uspešnosti banke, do katere 
upravičeno čutim pripadnost.  
 
3.1.2 POSLANSTVO, VIZIJA IN IZZIVI ZA PRIHODNOST 
 
Banka Koper z vrhunskim znanjem in najsodobnejšo tehnologijo ponuja kakovostne 
bančne izdelke in storitve, ki jih nenehno izboljšuje ter oblikuje v skladu s potrebami in 
željami komitentov. Pri tem zagotavlja najvišjo raven varnosti poslovanja. Sodeluje z 
lokalnim okoljem in krepi svojo odgovorno družbeno vlogo. Dokazuje, da je zanesljiv in 
kredibilen gospodarski subjekt. 
 
S široko paleto komitentu prijaznih izdelkov in storitev krepi prisotnost in prepoznavnost 
po vsej Sloveniji, banka pa bo za delničarje še naprej zanesljiva in dolgoročno donosna 
naložba (Banka Koper, d. d., 2005, str. 4). 
 
Spremembe so danes edina stalnica, zato v Banki Koper nenehno stremijo k izboljševanju 
in prilagajanju ponudbe za svoje komitente. Prihodnost vidijo v krepitvi vloge na 
slovenskem in mednarodnem bančnem trgu ter v svojih produktih in storitvah, predvsem 
pa v doseganju dolgoročne finančne uspešnosti, ki temelji na učinkovitem obvladovanju 
tveganj in stroškov. 
 
3.1.3 POSLOVNE AKTIVNOSTI 
 
Banka Koper redno dopolnjuje obstoječe in razvija nove storitve ter razširja poslovanje v 
svoji poslovni mreži. Poslovna mreža je razvejena, prisotna je v vseh pomembnih 
poslovnih središčih ter v manjših krajih v Sloveniji. Skladno s težnjami, da bi se čim bolj 
približala potrebam slovenskega trga in modernim evropskim bankam, je bančno 
poslovanje prilagodila cilju celovitega obravnavanja komitentov. Vseskozi se aktivno 
vključuje v širše in dolgoročne projekte.  
 
Bančni produkti in storitve Banke Koper so namenjeni posameznikom, podjetjem in 
drugim pravnim osebam ter zasebnikom. Temeljnim bančnim storitvam so dodane še 
druge finančne storitve, ves čas pa je prisoten razvoj novih oblik poslovanja s komitenti 
oz. razvoj tehnološko naprednih storitev (Banka Koper, d. d., 2012): 
– depozitni in kreditno-garancijski posle, 
– celovite storitve v plačilnem prometu,  
– lastni kartični sistem Activa, v katerega je poleg Banke Koper vključenih še 
dvanajst slovenskih bank in je povezan s sistemoma MasterCard in Visa,  
– storitve spletnega bančništva (i-Net),  
– projekt pametne kartice in Banke IN – multimedijskega finančnega centra, ki 
omogoča opravljanje vseh bančnih poslov preko elektronskih povezav,  
– izvajanje storitev skrbniške banke,  




– številni nevtralni bančni posli (bankomati, POS-terminali, depoji, sefi itd.),  
– odprti vzajemni pokojninski sklad Banke Koper, d. d. (OVPS),  
– storitve lizinga, za katere je specializirana bankina odvisna družba Finor Leasing,  
– prodaja zavarovalniških storitev in enot premoženja vzajemnih skladov.  
 
3.1.4 ORGANIZACIJSKA SHEMA 
 
Osnovna značilnost organizacijske strukture Banke Koper je njena transparentnost. 
Najpomembnejše spremembe, ki jih je prinesla prenovljena organizacija v letu 2009, se 





Slika 1: Organizacijska shema Banke Koper na dan 1. 12. 2012 
 
Vir: Banka Koper, d. d. (2012). 
 
3.2 PROCES ODOBRAVANJA KREDITOV V BANKI KOPER, D. D. 
 
Odobravanje kredita je eden izmed procesov kreditnega poslovanja, ki je poleg 
odobravanja; ki temelji predvsem na pogojih za pridobitev kredita, tj. vloge za kredit, 
potrebne dokumentacije za pridobitev kredita, ugotavljanja bonitete kreditojemalca, 





– procesa upravljanja  
V ta proces sodijo priprava kreditne pogodbe in pogodbe o zavarovanju, podpis 
pogodbe, vnos podatkov v informacijski sistem banke in ustrezne knjižbe ter 
koriščenje kredita v skladu z določbami pogodbe. 
– procesa vodenja kredita  
Podatki morajo biti ustrezno evidentirani v informacijskem sistemu banke za 
vodenje odplačil. Podatke je treba spremljati in ustrezno ažurirati v celotnem 
obdobju trajanja kredita. 
– procesa spremljanja 
V obdobju trajanja kredita je treba redno spremljati komitente glede uporabe 
bančnih produktov, poravnavanje kredita ter v primeru neizpolnjevanja 
pogodbenih obveznosti na to opozarjati. 
– procesa izterjave in reprogramiranja 
Če dolžnik zamuja s plačilom ali kredita ne poravna, se lahko njegov kredit 
prestrukturira ali sodno oz. zunajsodno izterja do popolnega poplačila. Proces 
izterjave za neplačnike vključuje »mehko«, ki jo vodi komercialna enota, in »trdo« 
izterjavo, ki jo vodi služba izterjave. Mehka izterjava vključuje pošiljanje obvestil in 
opominov dolžniku, trda izterjava pa se izvaja vedno, ko mehka ni uspešna, z 
novim amortizacijskim načrtom, prestrukturiranjem kredita, pravno izterjavo preko 
sodnega postopka, izvršbo itd. 
 
Banka pri kreditiranju uporablja in upošteva veljavno zakonodajo in druge predpise, 
Smernice za kreditno poslovanje, sprejete s strani uprave banke, ter upošteva vrednote in 
navodila, opredeljena v Etičnem kodeksu Banke Koper, d. d. Smernice za kreditno 
poslovanje opredeljujejo in predstavljajo načela za odobravanje in vodenje 
izpostavljenosti do komitentov.  
 
Proces odobravanja in priprave predloga začne komercialna enota – bančni delavec, ki 
mora imeti ustrezna znanja, in sicer v naslednjih primerih: 
– ko nova stranka želi kredit, 
– ko obstoječa stranka želi povečati obstoječi kredit, 
– poslabšanje bonitetne ocene dolžnika sproži potrebo po znižanju kredita, 
– če nadaljnje poslovanje z dolžnikom povzroča novo oz. dodatno kreditno tveganje. 
 
Kreditni predlog mora vsebovati naslednje vsebine, na osnovi katerih bančni delavec lahko 
oceni kreditno sposobnost komitenta:  
– informacijo o komitentu (zunanja in notranja baza podatkov) 
– pregled izločilnih kriterijev (morebitni neplačnik v preteklosti) ter informacije o 
preteklih zahtevah, 
– vrste bančnih produktov, ki jih komitent uporablja, 
– trenutni limit komitenta in njegovo koriščenje. 
 
Za pripravo predloga, ki je sestavljen iz:  




– dokumentacije za ugotavljanje kreditne sposobnosti, 
– dokumentacije, potrebne za zavarovanje kredita in 
– namenske dokumentacije 
mora bančni delavec opraviti razgovor s komitentom, na osnovi katerega dobi informacije, 
ki so potrebne v fazi odobravanja kredita.  
 
Osnova za ugotavljanje kreditne sposobnosti za fizične osebe so plača, tuja plača, 
pokojnina ter invalidnina, prejemki iz naslova najemnin, prejemki na osnovi pogodbe o 
delu, ostali redni prejemki. Pri fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost, pa se kreditna 
sposobnost ugotavlja iz prihodkov iz naslova dejavnosti, ostalih prejemkov iz naslova 
dejavnosti in prilivov na račun iz naslova dejavnosti. 
 
Za objektivno ugotavljanje kreditne sposobnosti (odvisna od odplačilne dobe kredita in 
višine prejemkov kreditojemalca) in izpostavljenosti mora banka pred odločanjem o 
odobritvi kredita razpolagati z množico ustrezno obdelanih podatkov in informacij. Zlasti je 
pomembna procedura odobravanja kredita, ocena kreditne sposobnosti in splošne 
bonitete poslovanja kreditojemalca, preteklo sodelovanje z banko ter ocena dogovorjenih 
instrumentov zavarovanja ter podatki o osnovni dejavnosti kreditojemalca.  
 
Posebna skrb velja oceni razmer gospodarjenja, v katerih komitent banke posluje. Razen 
podatkov, ki jih lahko dobimo iz analize poslovanja kreditojemalca, je treba poznati tudi 
podrobnosti o njegovih odnosih z drugimi dolžniki in bankami, podatke o skupni zadolžitvi 
v banki, pri drugih bankah in drugih upnikih. Banka zato pred odobritvijo kredita pridobi 
podatke o tem, koliko kreditov in drugih obveznosti in v kakšni višini kreditojemalec že 
ima in kakšna je njegova mesečna obremenitev iz naslova poravnavanja obveznosti. Poleg 
tega so pomembni tudi mesečni prihodki iz naslova plače ali drugih virov in njegovo 
premoženjsko stanje, kar pomeni predvsem posedovanje nepremičnin. 
 
Praviloma skupna obveznost kreditojemalca ne sme presegati približno ene tretjine 
mesečnega prihodka oz. da kreditojemalcu po odplačilu vseh obveznosti ostanejo 
zadostna sredstva, ki mu še omogočajo normalno preživetje. 
 
Za postopek odobravanja velja vedno načelo štirih oči, raven odločanja za odobritev 
kredita pa je odvisna od produkta (stanovanjski kredit, mini kredit, prekoračitev na TRR), 
ki ga odobravamo, zneska odobritve in klasifikacije komitenta. Ravni odločanja pa so: 
vodja agencije/enote, vodja poslovanja, direktor poslovne enote, strokovnjak za 
odobravanje naložb, kreditni odbor in uprava banke.  
 
3.3 ZAVAROVANJE KREDITOV 
 
Za zavarovanje kredita se v Banki Koper uporabljajo različni zavarovalni instrumenti:  
– zavarovanje pri zavarovalnici, 
– zavarovanje s porokom, 




– zastava vrednostnih papirjev, 
– zastava točk vzajemnih skladov, 
– zastava depozitov. 
 
3.4 UGOTAVLJANJE BONITETE KOMITENTA 
 
Boniteta komitenta je ocena poslovanja komitenta z banko, določena na osnovi vnaprej 
določenih bonitetnih kriterijev. Boniteta komitenta se izračuna na osnovi petih bonitetnih 
kriterijev: 
– prometa po a vista računih, 
– vezave sredstev, 
– dobe poslovnega sodelovanja z banko, 
– aktivnih poslov, 
– ostalih poslov. 
 
V nadaljevanju predstavim osrednjo temo diplomske naloge, in sicer kreditno ponudbo za 
študente. Produkt, ki ga želim podrobneje predstaviti, je študentski kredit iz 
»Študentskega paketa«, ki je bil v začetku zasnovan v sodelovanju z Univerzo na 
Primorskem, Zavarovalnico Adriatic Slovenica in Študentsko organizacijo Univerze na 
Primorskem. Prepričana sem, da je dobro zastavljen, vendar po mojem prepričanju 
premalo poznan v študentski javnosti, zato posledično ni bil tako uspešen.  
 
Menim, da so poglavitni razlogi za to, da študentje niso veliko povpraševali po 
študentskem kreditu Banke Koper: 
– premalo promoviran produkt, 
– predrag produkt, 
– študentje imajo na voljo druge vire financiranja, zato ni pretiranega zanimanja za 
kreditna sredstva, 
– konkurenčne banke ponujajo podobne različice tega produkta pod ugodnejšimi 
pogoji. 
 
To bom poskušala potrditi s primerjavo podobnih produktov v izbranih slovenskih bankah. 
 
3.5 SODELOVANJE BANKE KOPER, D. D., Z UNIVERZO NA PRIMORSKEM 
 
V letu 2006 so Univerza na Primorskem, Banka Koper, d. d., Adriatic Slovenica, d. d., in 
Študentska organizacija Univerze na Primorskem podpisale Dogovor o medsebojnem 
sodelovanju pri izvajanju projekta »Študentski paket« (Banka Koper, 2006a). 
 
Projekt »Študentski paket« je bil pripravljen z namenom, da se s skupnim dogovorom 
finančno pomaga študentom pri plačljivih oblikah študija oz. šolninah pri izrednem študiju, 
študiju v tujini, nakupu študijske literature ali računalniške opreme za potrebe študija. 




obveznosti, in združuje številne ugodnosti bančnih kot tudi zavarovalniških storitev. 
Ponudba za študente Univerze na Primorskem je sestavljena iz bančnih in zavarovalniških 
produktov, ki so študentom dostopni pod ugodnejšimi pogoji, kot veljajo za podobne 
produkte na trgu. Osrednji produkt ponudbe je dolgoročni bančni kredit, ki ga bo študent 
lahko črpal ves čas trajanja študija, z odplačevanjem kredita pa bo pričel po zaključku 
študija. V tujini tovrstne načine financiranja že dolgo poznajo, v slovenskem bančnem 
prostoru pa je bila pripravljena ponudba novost. 
 
Zavarovalnica Adriatic Slovenica je k bančnim ugodnostim v Študentskem paketu dodala 
posebno ugodno zavarovanje kredita. Pogoj za zavarovanje je sklenitev vsaj enega 
zavarovanja v času študija (nezgodnega, stanovanjskega, avtomobilskega ali življenjskega 
zavarovanja), če pa študent ali solidarni plačnik ob tem sklene še dodatno življenjsko 
zavarovanje, pri zavarovanju kredita prejme še dodaten popust.  
 
Vsi sodelujoči v projektu so delili mnenje, da je študij kot tak javno dobro in zato temeljna 
skrb za financiranje tega nedvomno ostaja na strani države. Istočasno je bilo zaznati, da 
nastaja vedno več stroškov, povezanih s študijem, ki si jih marsikateri študent ne more 
privoščiti. Študenti so perspektivna populacija ne zgolj poslovno, ampak predvsem 
razvojno, saj bodo nekega dne prav mladi, ki danes študirajo na primorski univerzi, 
prevzeli krmilo gospodarskega in družbenega razvoja. Zaradi navedenega morajo postati 
taki projekti ena izmed možnih alternativnih oblik financiranja plačljivih oblik študija in 
drugih stroškov, povezanih s študijem. 
 
Dogovor o medsebojnem sodelovanju je bil sklenjen z namenom priprave skupne 
ponudbe študentskih kreditov za študente Univerze na Primorskem, tako rednih kot 
izrednih.  
 
V skladu z dogovorom: 
– je naloga univerze, da aktivno sodeluje pri propagiranju paketa, trženju 
študentskih kreditov ter dajanju osnovnih informacij o kreditih. Trženje kreditov 
se opravlja preko kreditnega posrednika, ki je v tem primeru Študentska 
organizacija Univerze na Primorskem. Slednja posreduje pri sklepanju kreditnih 
pogodb, 
– banka študentom omenjene univerze ponuja ugodnejše dolgoročne kredite in 
ugodnejše pogoje pri poslovanju z osebnim računom, 
– zavarovalnica študentom ob hkratni sklenitvi nezgodnega, življenjskega, 
avtomobilskega ali stanovanjskega zavarovanja nudi ugodnejše zavarovanje 
kredita. 
 
Razvoj sodelovanja z univerzo, banko, študentsko organizacijo in zavarovalnico lahko 






Konec leta 2006 je Banka Koper, d. d., samostojno, brez sodelovanja ostalih univerz, 
razširila ponudbo »Študentskega paketa« in ugodne študentske kredite ponudila tudi 
študentom univerz v Ljubljani in Mariboru ter ostalih visokošolskih institucij v Sloveniji. 
Študentske organizacije in visokošolske institucije v projekt niso bile vključene, njihova 
vloga je bila zgolj promocijske narave. 
 
3.6 VSEBINA ŠTUDENTSKEGA PAKETA 
 
Študentski paket sestavlja več izbranih bančnih storitev: brezplačna otvoritev in vodenje 
osebnega računa, brezplačna izdaja pametne kartice Activa-Maestro in plačilne kartice 
Visa Electron, študentski kredit in brezplačno elektronsko poslovanje (i-Net banka, Banka 
In). Osrednji produkt omenjenega paketa je dolgoročni bančni kredit, ki študentom 
ponuja številne prednosti:  
– študent lahko kredit črpa (koristi) ves čas trajanja študija, 
– kredit se prične odplačevati predvidoma po zaključku študija, 
– del kredita se lahko koristi v gotovini, 
– maksimalna ročnost kredita je 10 let,  
– kredit se obrestuje po ugodnejši obrestni meri kot kredit iz redne ponudbe. 
 
Bistvena novost, ki jo je prinesel Študentski paket, je dolgoročni kredit, ki se v času 
trajanja študija ne odplačuje. Odplačevanje se začne ob zaključku študija oz. ob prekinitvi 
tega, najkasneje pa po petih letih od sklenitve kredita. 
 
Ugodnosti, ki jih vključuje Študentski paket, se lahko koristijo le v času študija, po 
zaključku tega oz. prekinitvi pa prenehajo veljati. 
  
Značilnosti študentskega kredita 
 
Namen kredita 
Študentski kredit je eden izmed produktov vrste potrošniških kreditov, namenjen izključno 
študentom, in sicer za pomoč pri plačljivih oblikah študija. 
 
Upravičenci do kredita 
Upravičenci do tega kredita so polnoletni redni ali izredni študenti, ki niso redno zaposleni 
in so državljani Republike Slovenije. Študent mora v času koriščenja kredita najkasneje do 
31. 10. vsako leto dostaviti banki potrdilo o vpisu v novo študijsko leto. Če tega ne 
dostavi, se koriščenje prekine in kredit prenese v odplačilo. 
 
Način porabe 
Kredit se lahko koristi v 48 % letne tranše v gotovini in v 52 % letne tranše namensko. 
Razmerje je lahko na željo študenta tudi drugačno, vendar v korist namenskega dela. Če 
kreditojemalec v enem šolskem letu ne izkoristi celotne tranše, se mu neizkoriščeni del 




študent upravičen koristiti, če banki vsako leto dostavi potrdilo, iz katerega je razviden 
status študenta. 
 
Gotovinski del (mesečna gotovinska nakazila) se študentu nakazujejo na osebni račun. 
Namenski del kredita se lahko koristi le na osnovi namenske dokumentacije, ki se glasi na 
ime študenta – kreditojemalca, in sicer za: plačilo šolnine izrednega študija, povračilo 
stroškov šolnine, ki so nastali v tekočem šolskem letu (refundacija), nakup študijske 
literature, nakup računalniške opreme, plačilo udeležbe na raznih plačljivih izobraževanjih 
(jezikovni tečaji, seminarji, delavnice), za plačilo šolanja v tujini, plačilo nastanitve itd. po 
presoji banke. Skratka, glavni namen tovrstnega kreditiranja je pomoč pri študiju ali 
obštudijskem izobraževanju.  
 
Odplačilna doba 
Maksimalna ročnost kredita je 10 let, to pomeni pet let koriščenja kredita in pet let 
odplačevanja kredita. Doba koriščenja je odvisna predvsem od trajanja študijskega 
programa ter letnika, v katerega je študent vpisan, ter posledično, koliko bo še trajal 
njegov študij. Ne glede na to, koliko časa traja poraba kredita, se ta lahko odplačuje 




Višina kredita je 4.000,00 EUR za vsak letnik študija, skupaj največ 20.000,00 EUR. Višina 
odobrenega zneska kredita je odvisna od kreditne sposobnosti solidarnega plačnika. 
 
Obrestna mera 
Kredit se obrestuje po nominalni fiksni obrestni meri, ki znaša na letni ravni 4 % za 
študente Univerze na Primorskem, za študente ostalih univerz pa znaša Euribor + 1,0 
odstotna točka.  
 
Stroški  
Stroški odobritve kredita v okviru Študentskega paketa za študente Univerze na 
Primorskem znašajo 12,52 EUR, za ostale študente pa 20,86 EUR. Poravnajo se takoj ob 
podpisu kreditne pogodbe. 
 
Zavarovanje kredita 
Kredit se lahko zavaruje s plačilom zavarovalne premije pri Zavarovalnici Adriatic 
Slovenica, d. d., ki je k bančnim ugodnostim dodala ugodno zavarovanje kredita. Pogoj za 
zavarovanje kredita v Študentskem paketu je, da študent ali njegov solidarni porok sklene 
ali že ima sklenjeno vsaj eno izmed zavarovanj: nezgodno, stanovanjsko, avtomobilsko ali 
življenjsko zavarovanje. Če študent ali solidarni plačnik ob naštetih zavarovanjih sklene še 
dodatno življenjsko zavarovanje, prejme pri zavarovanju kredita še dodatni popust. 
Naslednje možnosti zavarovanja kredita pa so še: s kreditno sposobnima porokoma, z 
zastavo vrednostnih papirjev ali točk vzajemnih skladov, z zastavo sredstev (depozit, 




Zavarovanje kredita pri zavarovalnici Adriatic Slovenica, d. d., je možno le za študente 
Univerze na Primorskem, vse ostale oblike zavarovanja pa so na razpolago vsem 
študentom. 
 
Dodatna ponudba kreditojemalcev v kombinaciji s študentskim  kreditom 
Z namenom širitve ponudbe na področju kreditnega poslovanja ter pridobitve dodatne 
oblike zavarovanja kreditojemalca banka trži tudi zavarovanje kreditojemalcev v 
kombinaciji s kreditom. Predmet zavarovanja so obveznosti, ki jih ima kreditojemalec oz. 
druga pogodbena stranka (solidarni porok) po kreditni pogodbi, in sicer preostali dolg 
kredita oz. redne mesečne obveznosti (anuitete, obroki). S to obliko zavarovanja 
kreditojemalec dodatno zavaruje obveznost po kreditni pogodbi, in sicer zaradi 
nepredvidljivih dogodkov, kot so: smrt, invalidnost, brezposelnost, kritična bolezen, 
začasna delovna nezmožnost. Ta oblika zavarovanja ne predstavlja osnovne/zahtevane 
oblike zavarovanja kredita (poroki), ampak dodatno obliko zavarovanja kreditojemalca oz. 
njegovih najbližjih. V primeru dokazanega nastanka zavarovalnega primera zavarovalnica 
izplača zavarovalnino v roku 14 dni po prejemu vse potrebne dokumentacije. 
 
Poraba kredita 
Študent koristi kredit ves čas študija, po dokončanju ali prekinitvi študija pa se kredit 
prenese v odplačilo, tj. se prične odplačevati. Študent lahko zaprosi tudi za podaljšanje 
roka pričetka odplačila največ za eno leto, če za to obstajajo upravičeni razlogi. Odločitev 
v takem primeru sprejme banka skupaj z zavarovalnico, pri kateri je kredit zavarovan. 
Maksimalni rok porabe kredita je 5 let. 
 
Solidarni plačnik 
V kreditni pogodbi mora obvezno pristopiti solidarni plačnik kot sopodpisnik kreditne 
pogodbe v vlogi solidarnega poroka in plačnika, ki je s kreditojemalcem v sorodstvenem 
razmerju (od staršev ali zakoniti skrbnik). Solidarni plačnik mora biti kreditno sposoben za 
odplačevanje kredita.  
 
Ugotavljanje kreditne sposobnosti 
Višina kredita se določi na osnovi tretjine neto zneska rednega dohodka solidarnega 
poroka. V primeru, da en solidarni porok nima dovolj visoke neto plače, lahko v pogodbi 
nastopata tudi dva ali celo trije solidarni poroki, ki so skupaj kreditno sposobni (njihove 
neto plače se lahko seštevajo in tako dosežejo zahtevani znesek). 
 
V nadaljevanju sledi prikaz primera koriščenja študentskega kredita v maksimalnem 
znesku 20.000,00 EUR z letno gotovinsko tranšo v višini 48 % ter letno negotovinsko 
tranšo v višini 52 %. Študent se odloči za koriščenje kredita v višini 4.000,00 EUR v 
vsakem letniku študija. Odobreni kredit se deli na dva dela (gotovinski del, ki se mesečno 
nakazuje na osebni račun, in namenski del, ki ga lahko študent porabi na osnovi 






Prikaz porabe je naslednji:  
– 1.920 EUR kredita banka mesečno v zneskih po 160 EUR nakazuje na osebni račun 
in  
– 2.080 EUR koristi študent na osnovi ustrezne dokumentacije namensko v roku 
enega leta do začetka naslednjega študijskega leta. 
 
Tabela 3: Prikaz koriščenja študentskega kredita 
 
1. leto 2. leto 3. leto 4. leto 5. leto   Skupaj 
Letni znesek kredita 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000   20.000 
Gotovinski del  1.920 1.920 1.920 1.920 1.920   9.600 
Mesečna gotovinska poraba 160 160 160 160 160  
Namenski del letnega zneska 2.080 2.080 2.080 2.080 2.080   10.400 
Število mesecev koristenja 
kredita           
12 12 12 12 12  
Vir: Banka Koper (2012). 
 
V primerjavi z ostalimi krediti je največja prednost študentskega kredita, da ga študent 
prične odplačevati šele po končanem študiju, medtem ko se ostale vrste kreditov 
odplačujejo sproti. Obrestna mera za študentske kredite je bolj ugodna kot obrestne mere 
drugih kreditov. 
 
Študentu se za letni kredit v višini 4.000 EUR v 5 letih obračuna približno 2.530,00 EUR 
obresti, tako znesek kredita z obrestmi po 5 letih znaša 22.530 EUR, kar pomeni  
415,00 EUR vračila na mesec. 
 
3.7 TRŽENJE ŠTUDENTSKEGA KREDITA 
 
V začetni – pilotni fazi projekta »Študentski Paket« je Banka Koper, d. d., s Študentsko 
organizacijo Univerze na Primorskem (v nadaljevanju: ŠOUP) sklenila Pogodbo o 
kreditnem posredništvu, na osnovi katere ŠOUP informira študente o bančni ponudbi, 
posreduje obrazce, ki so potrebni za odobritev kredita, sprejema zahtevke za kredit in jih 
posreduje banki, oglašuje kredite na svojih spletnih straneh, pripravlja brošure ter ostalo 
promocijsko gradivo.  
 
Želja vseh sodelujočih pri projektu je bila, da postane študentski kredit ena izmed možnih 
alternativnih oblik financiranja plačljivih oblik študija in drugih stroškov, povezanih s 
študijem. Trženje študentskega kredita je istočasno potekalo tudi preko komercialnih enot 
banke. Na ta način je bilo študentu omogočeno, da vso dokumentacijo v zvezi s kreditom 





Kasneje se je posredniška mreža kot pomoč komercialnim enotam pri trženju še dodatno 
razširila. Komercialne enote so si oblikovale lastno mrežo posrednikov, t. i. bančnih 
posrednikov z izkušnjami pri prodaji finančnih storitev, ki dnevno prihajajo v stik s 
potencialnimi komitenti. 
 
3.8 OSTALA REDNA PONUDBA KREDITOV ZA ŠTUDENTE  
 
Ostale vrste kreditov, ki so na voljo študentom v neodvisnosti od tega, ali so 
kreditojemalci študenti Univerze na Primorskem ali ne, so gotovinski ali namenski krediti z 
možnostjo odplačevanja do treh let. V primerjavi z ostalimi potrošniškimi krediti se 
obrestujejo po ugodnejši obrestni meri, nižji pa so tudi stroški odobritve kredita. Glavne 
prednosti potrošniškega kredita za študente in dijake so: nespremenljiva mesečna 
obveznost, ugodnejša obrestna mera, nižji stroški odobritve in možnost odplačila do treh 
let.  
 
Bistvena razlika med tovrstnimi (kratkoročnimi in dolgoročnimi) krediti za študente, ki jih 
ima banka v svoji redni ponudbi, in študentskim kreditom je ta, da se lahko študentski 
kredit črpa na ravni letne tranše (48 % v gotovini v obliki mesečnih nakazil na osebni 
račun študenta in preostalih 52 % namensko). Z odplačevanjem se prične, če so 
izpolnjeni vsi pogoji po zaključku študija, stroški odobritve so nižji in obrestna mera je 
ugodnejša.  
 





Študentski kredit – posebna ponudba 
 
Ostali krediti za študente – redna ponudba 
Upravičenec Kredit je namenjen izključno polnoletnim 
rednim ali izrednim študentom, ki niso 
zaposleni, so slovenski državljani, in študentom 
Univerze na Primorskem, ki so imetniki 
osebnega računa pri banki. 
 
Redni ali izredni študent, doma ali v tujini, ki ni 
redno zaposlen ter je:  
- slovenski državljan,  
- ima pri banki odprt osebni račun,  
- vpisan je na visoko oz. višjo šolo,  





Namen V gotovini + namensko koriščenje Namensko ali nenamensko 
Način porabe 
kredita 
Kredit se koristi tako: 48 % letne tranše v 
gotovini, preostalih 52 % pa namensko. 
Maksimalnega zneska letne tranše 4.000,00 
EUR ni dovoljeno prekoračiti. 
Gotovinski del se mesečno nakazuje na osebni 
račun študenta, z namenskim delom se 
poravnava račune na osnovi dostavljene 
dokumentacije. 
Gotovinski kredit je v celoti nakazan na račun 
študenta. 
V primeru odobritve namenskega kredita banka 
nakaže sredstva prodajalcu storitve ali izdelka na  





Največ 60 mesecev (5 let koriščenja + 5 let 
odplačevanja). V času študija se kredita ne 
odplačuje. Odplačevati se ga začne po 
končanem študije ali njegovi prekinitvi, 
najpozneje pa v petih letih po podpisu 







Študentski kredit – posebna ponudba 
 




4.000,00 na letnik študija, največ 20.000,00 
EUR, odvisno od kreditne sposobnosti 
solidarnega plačnika. 
Neomejen, odvisen od kreditne sposobnosti 
solidarnega plačnika oz. je omejen z zneskom na 
namenski dokumentaciji. 
Rok porabe Letno do 4.000,00 EUR. 1 mesec. 
Minimalna 
anuiteta 
50,00 EUR 20,00 EUR 
Obrestna mera Fiksna 4 % letno za študente Univerze na 
Primorskem, ostali Euribor + 1,0 o. t. 
Fiksna od 5,2 % do 6 % letno, odvisna od vrste oz. 
namena kredita in odplačilne dobe. 
Stroški 
odobritve 
12,50 EUR za študente Univerze na 
Primorskem, ostali 20,86 EUR. 
- kratkoročni kredit:  
1 % od odobrenega zneska (min. 15,00 EUR, maks. 
50,00 EUR) 
- dolgoročni kredit:  
1,5 % od odobrenega zneska (min. 20,00 EUR, 
maks. 60,00 EUR) 
Zavarovanje - plačilo premije pri Zavarovalnici Adriatic 
Slovenica,   
- s kreditno sposobnima porokoma, 
- z zastavo VP ali točk vzajemnih skladov, 
- z zastavo sredstev (depozit, varčevanje), 
- ostale oblike po presoji banke. 
- najmanj z enim odplačilno sposobnim porokom in 
dodatno še: 
- dodatni porok, 
- plačilo zavar. premije pri zavarovalnici, 
- zastava nepremičnine, 
- z zastavo VP ali točk vzajemnih skladov, 
- z zastavo sredstev (depozit, varčevanje). 
Prenos kredita 
v odplačilo 
Datum prenosa kredita v odplačilo je 
predvidoma leto, ko naj bi študent zaključil 
študij. Prenos je lahko tudi prej, če študent ne 
izpolnjuje več pogojev (opusti študij oz. nima 
več statusa študenta, ne dostavi pravočasno 
potrdila o šolanju). 
Po celotni porabi kredita.  
 
Kredit se odplačuje mesečno, praviloma z osebnega 
računa študenta preko trajnega naloga. 
Vir: Banka Koper (2012). 
 
Banka omogoča najem kredita (namenski in nenamenski) tudi dijakom, ki so redno vpisani 
v vsaj tretji letnik srednje šole in nimajo zagotovljenih rednih prilivov. Namen takega 
kreditiranja je pričetek delovanja bonitete posameznika v banki ter pridobivanje novih 
potencialnih komitentov, predvsem pa se tako poskuša že pri mladih spodbuditi čut za 
odgovornost in prevzem določenih obveznosti.  
 
Praviloma se namenske kredite odobrava za plačilo literature, računalniške opreme, 
plačevanje različnih tečajev in seminarjev, vendar se zaradi primerov, ko ni možno ali 
smiselno pridobiti namenske dokumentacije, koristi kredit v gotovini, in sicer z nakazilom 
sredstev na osebni račun dijaka.  
 
V primerih sklenitve kreditne pogodbe z dijakom, pogodbo podpiše dijak s soglasjem 




Tabela 5: Število kreditov, danih študentom in dijakom v obdobju avgust 2010–2011 


























Kredit za dijake 
in študente - 
gotovinski 
143 143 142 143 143 133 125 123 113 111 108 102 104 
Kredit za dijake 
in študente – 
namenski 
 
17 16 15 15 15 14 16 16 15 15 15 14 13 
Skupaj 160 159 157 158 158 147 141 139 128 126 123 116 117 
Vir: Banka Koper, d. d. (2012). 
 




































namenski 47.507 48.882 48.549 46.238 47.373 41.102 45.281 43.858 41.655 40.409 38.950 37.658 36.498 
Skupaj 290.652 294.831 283.911 274.631 268.752 249.679 238.684 231.344 214.479 215.549 201.480 186.497 185.981 




Kljub temu da je študentski kredit v primerjavi z ostalimi »klasičnimi« krediti iz redne 
ponudbe banke ugoden ter da je bil študentom večkrat predstavljen, pa podatki za 
obdobje avgust 2010–2011 kažejo, da je povpraševanje po tem kreditu majhno. Razlaga 
je lahko odklonilen odnos študentov do dolgoročnega zadolževanja ali pa bojazen, da 
kredita ne bodo zmogli odplačati. Pričakovati bi bilo, da bo povpraševanje s pričetkom 
novega študijskega leta poraslo, vendar to ni bilo tako. Iz tabele 6 je razvidno, da 
študentje raje posegajo po gotovinskih kreditih krajših ročnosti, najverjetneje za 
poravnavanje tekočih stroškov (prehrane, stanarine itd.), zato so namenski krediti in 
študentski krediti manj privlačni in ostajajo na enaki ravni oz. upadajo. 
 
S kreditom lahko redni dijaki in študenti ter izredni študenti hitreje uresničijo zastavljene 
cilje. 
 
3.9 PROCES ODOBRITVE ŠTUDENTSKEGA KREDITA 
 
Postopki za sklenitev študentskega kredita so naslednji (Banka Koper, d. d., 2006b): 
– prejem zahtevka za kredit 
Študent poda zahtevek za kredit na posebnem bančnem obrazcu – prilagojenem 
študentskemu paketu, neposredno banki ali preko kreditnega posrednika.  
– zbiranje kreditne dokumentacije 
Poleg zahtevka za kredit je treba pridobiti tudi naslednjo dokumentacijo, ki je 
obvezna priloga kreditne pogodbe: 
 fotokopijo osebnega dokumenta kreditojemalca in solidarnih plačnikov, 
 potrdilo o plači oz. ostale dokumente, na osnovi katerih se ugotavlja 
kreditna sposobnost, 
 potrjeno odstopno izjavo in upravno izplačilno prepoved, 
 pooblastilo za odprtje trajnega naloga, če delodajalec ne potrjuje odstopnih 
izjav oz. če gre za solidarne plačnike, ki opravljajo samostojno dejavnost, 
 izračun kreditne sposobnosti, 
 namensko dokumentacijo (za namenski del kredita) – račun ali predračun 
oz. drugi ustrezen dokument z dokazilom o nakazilu sredstev izvajalcu 
storitev ali prodajalcu, 
 potrdilo o vpisu na univerzo za vsako študijsko leto posebej, 
 dokazilo o statusu študenta, ki ne sme biti starejše od enega meseca, ter v 
primeru vloge izrednega študenta tudi potrdilo Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje – ZPIZ, s katerim se ugotavlja, da izredni študent ni 
redno zaposlen, 
 dokazilo o sklenitvi dodatnega zavarovanja – kopijo police, 
 dokazilo o vinkulaciji zavarovalne police dodatnega zavarovanja v korist 
banke, 
 dokazilo o plačani šolnini za tekoče študijsko leto v primeru, ko gre za 
refinanciranje šolnine, 




– določitev ročnosti porabe 
Na osnovi podatkov iz dokumentov ter želje študenta bančni delavec določi, koliko 
lahko znaša doba porabe kredita ter koliko doba odplačevanja kredita. 
– ugotavljanje kreditne sposobnosti 
Kreditna sposobnost se ugotavlja na osnovi dokumentacije, ki jo dostavi solidarni 
plačnik (plačilna lista, obvestilo ZPIZ), v aplikaciji za izračun kreditne sposobnosti.  
Najvišja mesečna obveznost ob upoštevanju vseh dotedanjih obremenitev sme 
znašati: 
 1/3 povprečne neto plače v zadnjih treh mesecih, ko znaša povprečna neto 
plača do vključno 835,00 EUR, 
 1/2 povprečne neto plače v zadnjih treh mesecih v primerih, ko znaša 
povprečna neto plača nad 835,00 EUR. 
Pod obremenitve se upoštevajo sodne in upravno-izplačilne obremenitve ter 
obremenitve preko trajnikov iz naslova kreditov. Če zadnje tri prikazane neto plače 
med seboj odstopajo za več kot 30 %, se upošteva najnižjo prikazano neto plačo 
kot osnovo za ugotavljanje kreditne sposobnosti, vendar le po predhodnem 
soglasju zavarovalnice. 
Ob upoštevanju vseh obremenitev, vključno iz naslova na novo odobrenega 
kredita, mora solidarnemu plačniku in poroku ostati od prejemkov, ki se 
upoštevajo v osnovo za določitev kreditne sposobnosti, najmanj znesek v višini 
minimalne plače, zmanjšane za plačilo davkov in obveznosti prispevkov za socialno 
varnost. Minimalna plača je določena z zakonom in je objavljena v Uradnem listu 
Republike Slovenije.  
Anuiteta, ki je osnova za izračun kreditne sposobnosti, se izračuna iz glavnice, 
povečane za interkalarne obresti6. Pri izračunu predpostavljamo, da se koristi letna 
tranša v enkratnem znesku na začetku letne porabe. Izračun kreditne sposobnosti 
se natisne in shrani v kreditno mapo. 
Če eden solidarni plačnik ni kreditno sposoben za izračunano anuiteto, lahko h 
kreditni pogodbi pristopi več solidarnih plačnikov, ki so skupaj kreditno sposobni. 
Glede na to, da je zavarovalnica, pri kateri se zavaruje študentski kredit, Adriatic 
Slovenica, d. d., je število solidarnih plačnikov omejeno na največ tri osebe. 
– določitev zneska kredita 
V skladu z Navodili za odobravanje študentskega kredita je lahko maksimalni 
znesek kredita 20.000,00 EUR. Znesek kredita določi bančni delavec glede na 
potrebo in željo študenta, letnika, v katerega je vpisan, in kreditne sposobnosti 
solidarnega plačnika. 
– izbira zavarovanja kredita 
Bančni delavec predstavi možne oblike zavarovanja kredita. Skupaj s študentom in 
solidarnim plačnikom se izbere najustreznejši način zavarovanja. Če se 
kreditojemalec odloči za zavarovanje s plačilom premije pri Zavarovalnici Adriatic 
Slovenica, d. d., je treba upoštevati pogoje zavarovalnice. Zavarovalnica zavaruje 
                                           
6 Interkalarne obresti so obresti, ki se obračunajo za čas od prvega črpanja kredita do zadnjega dne meseca 




kredit, če študent ali solidarni plačnik pri zavarovalnici skleneta še eno dodatno 
zavarovanje iz ponudbe zavarovanj (nezgodno, stanovanjsko, življenjsko 
zavarovanje itd.) za čas trajanja kredita, zato je potrebno tudi dokazilo o sklenitvi 
dodatnega zavarovanja – kopija police, veljavne na dan odobritve kredita, in 
dokazilo o vinkulaciji zavarovalne police dodatnega zavarovanja, vinkulirane v 
korist banke najmanj za čas, dokler se kredit ne izplača v celoti. 
– priprava predloga in odobritev kredita 
Na osnovi pripravljenega predloga za odobritev kredita ter v skladu z internimi 
navodili ter Smernicami za kreditno poslovanje pooblaščena oseba za odločanje ali 
kreditna komisija kredit odobri ali zavrne.  
– podpis pogodbe in plačilo stroškov  
Če je kredit odobren, se nadaljuje s podpisom pogodbe s strani kreditojemalca in 
solidarnega poroka. Če pogodba vključuje vse elemente, kot je bilo dogovorjeno s 
kreditojemalcem (glede zneska, višine obrestne mere, stroškov  itd.), ta skupaj s 
solidarnim plačnikom podpiše pogodbo. Podpis pogodbe in plačilo stroškov za 
obdelavo zahtevka sta pogoj za koriščenje kredita. 
– koriščenje kredita 
Koriščenje kredita je namensko in gotovinsko. Gotovinski del znaša največ 48 % 
zneska letne tranše, ki se v mesečnih zneskih (v višini največ 160,00 EUR) 
nakazuje na študentov osebni račun, preostali delež pa študent koristi na osnovi 
dostavljene namenske dokumentacije.  
Višina prve letne tranše je odvisna od meseca, v katerem je študent najel kredit. 
Če je študent najel kredit v mesecu marcu 2012, se prvo leto koriščenja zaključi 
30. septembra 2012. V takem primeru prvo leto koriščenja ne bo trajalo 12 
mesecev, ampak manj. Študent bo torej v prvem letu koriščenja prejemal 
gotovinski del le 7 mesecev (od marca do septembra), in ta znesek predstavlja  
48 % od letne kvote kredita. 
Kreditojemalec mora banki vsako leto dostaviti potrdilo o vpisu v novo študijsko 
leto. Na tej osnovi se dovoli koriščenje nove letne tranše. V aplikaciji za vodenje 
kreditov se po prejemu potrdila nastavi nakazila vnaprej za prihodnjih 12 mesecev. 
Transakcije prenosov na študentov račun se izvajajo avtomatsko na določen 
datum nakazila.  
– prenos kredita v odplačilo 
Kredit se prenese v odplačilo (v aplikaciji se vnese datum prenosa, pri tem mora 
biti bančni delavec pozoren, da ne vnese napačnega datuma, saj bi ta pomenil 
predčasni prenos v odplačilo, kot je bilo dogovorjeno) po poteku roka porabe, če 
študent predčasno prekine študij in če v dogovorjenem roku ne dostavi potrdila o 
vpisu. Pred prenosom kredita v odplačilo bančni delavec kontaktira študenta ter se 
z njim dogovori o načinu odplačevanja kredita. Če bo kredit odplačeval solidarni 




3.10  KREDITNA PONUDBA ZA ŠTUDENTE V BANKAH ČLANICAH 
SKUPINE  INTESA SANPAOLO V ITALIJI IN NA HRVAŠKEM 
 
3.10.1 PONUDBA V BANKI INTESA SANPAOLO, S.P.A 
 
Tako kot v Sloveniji se tudi v Italiji banke in druge finančne organizacije vse bolj 
specializirajo in svoje kreditne produkte razvijajo za določene ciljne skupine. Tako so bili 
med drugim razviti »Prestiti giovani«, tj. krediti za mlade. Banke in druge finančne 
organizacije študentom nudijo dovolj pestro paleto kreditov. Ponudbe se med seboj 
razlikujejo predvsem v višini obrestne mere ter stroških, povezanih z odobritvijo kredita. 
Značilnosti posameznih produktov in možnost izdelave informativnih izračunov omogoča 
večina bank preko spleta. Najpomembnejša dejavnika, ki vplivata na odločitev študenta o 
zadolževanju v obliki kredita, sta tako višina obrestne mere in stroški odobritve kredita. 
 
Za razliko od ostalih držav, ki so že pred leti z zniževanjem štipendij, obsega državnega 
subvencioniranja izobraževanja in socialnih pomoči za študente odprle možnost za banke, 
ki so za študente pričele pripravljati ponudbe financiranja in tako razvile trg kreditov z 
odloženim odplačevanjem, do nedavnega tudi v Italiji ni bilo velikega zanimanja za 
kreditiranje študentov oz. banke niso posvečale pozornosti njihovim potrebam. Poleg tega 
je veljalo splošno nezanimanje italijanskih bank, ker so študenti praviloma brez rednega 
dohodka – torej bi lahko bili za banko nezanesljivi oz. slabši plačniki.  
 
Tako kot Banka Koper, d. d., v Sloveniji je tudi Intesa Sanpaolo S.p.A. ena izmed prvih 
italijanskih bank, ki je pripravila specifična produkta, imenovana »Prestito Bridge« in 
»Prestito Universithouse«, ki se razlikujeta od ostalih klasičnih kreditov in študentom 
omogočata brezskrben študij.  
 
»Prestito Bridge« je prvi kreditni produkt v Italiji z odloženim odplačevanjem. V ta namen 
je Intesa Sanpaolo, S.p.A., sklenila sporazum s trenutno dvajsetimi državnimi univerzami 
in dvema šolama za podiplomski študij, da bi dostopnost kredita omogočila čim večjemu 
številu študentov. 
 
Glavne prednosti kredita »Prestito Bridge« so: 
– namenjen je študentom, ki jim banke običajno ne omogočajo najema kredita, 
– omogoča dostopnost do kredita, ki je prilagodljiv (študentu) in konkurenčen,  
– ni potrebno zavarovanje ali druge vrste garancije, ni potreben porok oz. podpis 
staršev, 
– obrestna mera je ugodna in fiksna za celoto obdobje; ugodni pogoji veljajo le za 
študente z univerz, pridruženih projektu »Prestito Bridge«,  





– kredit »Prestito Bridge« se obnaša kot varčevalni račun, iz katerega je omogočeno 
dvigovanje gotovine, poslovanje na bančnih avtomatih, elektronsko poslovanje; če 
je pozitivno stanje na računu, se študentu priznajo obresti, 
– koriščenje kredita največ 3 leta, 
– dolga odplačilna doba (3 leta koriščenja + 1 leto moratorija + 8 let odplačila),  
– kredit se lahko predčasno odplača brez dodatnih stroškov, 
– kredit je nenamenski, študent s sredstvi prosto razpolaga; npr. plačilo najemnine 
za stanovanje, nakup računalniške opreme, plačilo seminarjev, literature itd. S tem 
se študenta spodbuja, da sam upravlja s sredstvi, da je finančno neodvisen ter 
prevzema odgovornost in določene obveznosti. 
 
Postopek pridobitve kredita: 
– študent, ki je vpisan na univerzo, vključeno v projekt, lahko vlogo za kredit odda 
elektronsko prek namenske spletne strani www.prestitobridge.it,  
– vloga prispe na univerzo, kjer se za posameznega študenta, ki zaprosi za kredit, 
preveri potek študija in izpolnjevanje študijskih obveznosti. Za vsakega študenta je 
potrebna natančna analiza, saj ta po odobritvi vloge prejme kredit brez 
zavarovanja. Edino garancijo daje univerza, tj. da bo študent uspešno zaključil 
študij. Če študent izpolnjuje zahteve, ki jih določi posamezna univerza (doseženo 
ustrezno število kreditnih točk ali uspešno opravljen določen delež letnih izpitov in 
spada v skupino, ki lahko zaprosi za kredit), prejme po elektronski pošti potrditev, 
da izpolnjuje pogoje za pridobitev kredita. Če je vloga zaradi neizpolnjevanja 
pogojev zavrnjena, lahko študent ponovno odda vlogo, ko uspe pridobiti 
manjkajoče kreditne točke oz. ko opravi manjkajoče izpite, 
– s potrditvijo, ki jo prejme, osebnim dokumentom in davčno številko se oglasi v 
najbližji enoti Intese Sanpaolo, S.p.A., ki bo odobrila kredit, 
– v banki ga ob prihodu seznanijo z informacijami glede najema kredita, kot zahteva 
zakon, 
– za namen kredita banka odpre študentu račun, na katerega se takoj nakažejo 
sredstva (letna tranša v višini največ 5.000,00 EUR), ki jih lahko takoj koristi. Na 
računu so omogočene storitve dviga in pologa gotovine, poslovanje preko bančnih 
avtomatov, elektronsko poslovanje, 
– kredit koristi od enega do največ treh let (odvisno od dolžine študija), 
– posebnost kredita je v tem, da študent po končanem študiju ne prične takoj 
odplačevati kredita, ampak mu banka omogoči še dodatno leto moratorija, v 
katerem lahko poišče zaposlitev. Po poteku moratorija (pričakuje se, da v tem letu 
pride do zaposlitve in sredstev) kredit preide v odplačilo. Študent vrača kredit 
osem let, v enakih mesečnih obrokih. Lahko pa se dogovori z banko, da bo kredit 
pričel odplačevati, preden poteče moratorij. Če študent opusti študij ali zamenja 
univerzo, ki ni priključena k projektu »Prestito Bridge«, nima enoletnega 
moratorija in mora kredit pričeti odplačevati takoj, vendar pod enakimi pogoji kot 





»Prestito Universithouse« je drugi specifičen kreditni produkt, ki ga banka ponuja 
študentom, ki se šolajo zunaj domačega kraja. Projekt je nastal leta 2006 v povezavi s 
problematiko pomanjkanja študentskih nastanitev. Intesa Sanpaolo, S.p.A., je na osnovi 
predhodne izkušnje s kreditom Bridge želela pristopiti tudi k reševanju navedene 
problematike, in sicer v korist:  
– vseh študentov – pripravila je kredit, s katerim si študenti lahko privoščijo 
brezskrben študij zunaj domačega kraja, 
– vseh sobodajalcev oz. najemodajalcev – ki imajo zajamčeno plačilo najemnine, 
– univerze – ki študentom nudi novo storitev, 
– mestu – ki se razvija in postaja dostopnejše tudi za študente, ki prihajajo s 
podeželja. 
 
Glavne prednosti kredita »Prestito Universithouse« so: 
– namenjen izključno študentom, ki se šolajo zunaj domačega kraja, 
– ni potrebno zavarovanje ali druge vrste garancije, ni potreben porok oz. podpis 
staršev, 
– obrestna mera je ugodna in fiksna za celoto obdobje; ugodni pogoji veljajo le za 
študente z univerz, ki so pristopile k projektu »Prestito Universithouse«,  
– študentom je na voljo letna tranša v višini 5.000,00 EUR, 
– za namen kredita »Prestito Universithouse« banka študentu odpre račun, iz 
katerega se avtomatsko izvajajo prenosi plačil najemnin na dogovorjeni dan,  
– študent lahko račun uporablja tudi za druge namene (poslovanje preko 
bankomatov, elektronsko poslovanje itd.), obnaša pa se tudi kot varčevalni račun, 
če je pozitivno stanje na računu, se študentu priznajo obresti, 
– dolga odplačilna doba (3 leta koriščenja + 1 leto moratorija + 8 let odplačila),  
– kredit se lahko predčasno odplača brez dodatnih stroškov, 
– kredit je namenski, s sredstvi se poravnava izključno najemnina za stanovanje. 
 
Postopek pridobitve in odobritve kredita »Prestito Universithouse« je enak postopku 
pridobivanja kredita »Prestito Bridge«. 
 
Primerjava med kreditno ponudbo Banke Koper in banke Intese Sanpaolo, S.p.A 
Na osnovi analize kreditne ponudbe za študente v Banki Koper, d. d., in Intesi Sanpaolo, 
S.p.A. (Intesa Sanpaolo, 2012) ugotavljam naslednje: 
– obe banki se zavedata študentske problematike, zato sta se povezali z univerzami 
in drugimi inštitucijami za pripravo skupnega projekta, ki bi študentom omogočal 
brezskrben študij, 
– vloga univerze: 
 pri kreditih Bridge in Universithouse ima univerza glavno vlogo. Določa 
pogoje za pridobitev kredita, in sicer študent lahko zaprosi za kredit, če 
redno izpolnjuje študijske obveznosti, in istočasno odloča o tem, ali je 
študent vreden zaupanja (bo v roku zaključil študij). Univerza pri kreditu 
nastopa kot garant, saj jamči, da je študent perspektiven in bo študij 




 pri Študentskem paketu je naloga univerze zgolj ta, da aktivno sodeluje pri 
propagiranju paketa, trženju študentskih kreditov ter dajanju osnovnih 
informacij o kreditih. O tem, ali se študentu odobri kredit, odloča banka 
sama.  
– porok in zavarovanje kredita: 
 v Intesi Sanpaolo, S.p.A., študent sam (imeti mora le potrditev univerze) 
sklene kredit, porok oz. podpis staršev in zavarovanje kredita niso potrebni, 
 za odobritev študentski kredita v Banki Koper mora pogodbo obvezno 
podpisati eden od staršev ali zakoniti zastopnik. Poleg tega je treba kredit 
zavarovati (pri zavarovalnici ali drugo ustrezno zavarovanje). 
– koriščenje kredita: 
 v letnih tranšah. Zneski se ne razlikujejo bistveno. Bistvena razlika pa je v 
tem, da študent v Italiji z nakazanimi sredstvi letne tranše (kredit Bridge) 
samostojno razpolaga, v Banki Koper pa le z 48 %, kolikor znaša gotovinski 
del, preostalih 52 % pa mora koristiti namensko. 
– stroški: 
 Banka Koper zaračunava stroške odobritve, medtem ko študent v Italiji 
nima stroškov v zvezi z odobritvijo posojila. 
– odplačilna doba: 
 v Banki Koper je 60 mesecev (5 let koriščenja in 5 let odplačevanja 
kredita), v Italiji pa študent kredit koristi največ 3 leta, po končanem 
študiju ima 1 leto moratorija, v katerem naj bi se zaposlil, ter nato prične z 
odplačevanjem, ki traja največ 8 let. 
 
Če izvzamemo višino obrestne mere (podatka nisem uspela pridobiti) ter dejstvo, da dobi 
kredit v Italiji le tisti študent, ki študijske obveznosti v roku opravi, lahko na osnovi 
zgornje analize trdimo, da je »Prestito Bridge« ugodnejši od študentskega kredita, ki ga 
nudimo slovenskim študentom.  
 
Ugotavljanje pogojev za pridobitev kredita s strani univerze ni v praksi nobene izmed 
slovenskih bank. Menim pa, da je to dober način oz. dobra stimulacija za študente, ker so 
tako zainteresirani redno opravljati svoje študijske obveznosti in s tem želijo pridobiti čim 
večje število kreditnih točk, na osnovi katerih lahko zaprosijo za kredit. 
  
3.10.2 PONUDBA V PRIVREDNI BANKI ZAGREB, ČLANICI SKUPINE INTESA 
SANPAOLO  
 
Tudi Privredna banka Zagreb, d. d., se kot Banka Koper zaveda študentskega potenciala, 
zato intenzivno sodeluje s hrvaškimi fakultetami. Medsebojno sodelovanje z dodatnimi 
ugodnimi pogoji za kreditiranje študentov je sklenila s 45 fakultetami. Študentom ponuja 
različne produkte, kartice, med drugimi PBZ Index plus študentski paket (za 4,98 kun 
mesečno omogoča uporabo žiro in tekočega računa, prenose med dvema računoma, 
uporabo različnih kartic, mobilno in internetno bančništvo ter avtomatsko vključitev v 




PBZ Educa krediti so namenjeni plačilu stroškov šolanja in šolnin izrednega 
srednješolskega izobraževanja, dodiplomskega, podiplomskega in specialističnega študija 
na Hrvaškem in v tujini.  
 
Značilnosti PBZ Educa kredita (Privredna banka Zagreb, 2012):  
– prilagodljivost pri koriščenju in vračanju kredita, glavnico kredita je dovoljeno 
odplačevati po zaključku študija,  
– maksimalni rok za koriščenje kredita je 6 let,  
– način koriščenja kredita: namensko, plačilo šolnine neposredno na račun ustanove 
oz. fakultete,  
– kredit za plačilo šolnine se koristi enkratno ali z možnostjo črpanja v več tranšah, 
pri tem pa znesek letne tranše ne sme biti višji od zneska letne šolnine, 
– za kredite do višine 15.000 EUR niso potrebni dodatni instrumenti zavarovanja, 
razen če študent ni zaposlen. V tem primeru je potreben en kreditno sposoben 
porok oz. solidarni plačnik. Za zneske nad 15.000 EUR pa je obvezen minimalno en 
porok ali polica življenjskega zavarovanja kreditojemalca ali solidarnega poroka 
odkupne vrednosti v višini 5 % od zneska kredita, 
– znesek kredita od 500 do 25.000 EUR (pri kreditu za plačilo šolnine je mogoče 
povečati znesek kredita za 15 % za izplačilo v gotovini, vendar največ do 25.000 
EUR), 
– odplačilo kredita se izvaja v rednih mesečnih obrokih ali v dogovorjenih (štirih) 
odplačilnih obdobjih,  
– obrestna mera znaša 6,4 % (veljavnost ponudbe do 30. 6. 2012) z možnostjo 
znižanja še za 0,30 odstotne točke za komitente banke, ki prejemajo redne prilive, 
– stroški odobritve kredita so 1 % od odobrenega zneska kredita, minimalno 150 KN 
(19,87 EUR, preračunano po srednjem tečaju BS 1 EUR = 7,55010 KN na dan 17. 
6. 2012), maksimalno 400 KN (52,98 EUR, preračunano po srednjem tečaju BS 1 
EUR = 7,55010 KN na dan 17. 6. 2012). 
 
PBZ Educa krediti, namenjeni za plačilo stroškov študija, se lahko koristijo z gotovinskim 
izplačilom na račun študenta v banki. Možno je koriščenje mesečno ali v kvartalnih 
tranšah. Znesek mesečne tranše je maksimalno 700 EUR. Študent pridobi pravico do 






Tabela 7: Prikaz primera odplačila kredita za plačilo stroškov študija z mesečno tranšo 
200 EUR in višino obrestne mere 6,4 % 
Znesek 
kredita v EUR 
Rok 
koriščenja 
Rok odplačila/Znesek anuitete 
3 leta 5 let 7 let 10 let 
4.800 2 leti 146,90 93,69 71,05 54,26 
7.200 3 leta 220,35 140,54 106,57 81,39 
9.600 4 leta 293,79 187,39 142,09 108,52 
12.000 5 let 367,24 234,23 177,61 135,65 
14.400 6 let 440,69 281,08 213,14 162,78 
Vir: Privredna banka Zagreb (2012). 
 
3.11  KREDITNA PONUDBA ZA ŠTUDENTE V SLOVENSKIH BANKAH 
 
Ponudba večjih slovenskih bank je prikazana v tabeli 8. 
 
Tabela 8: Kreditna ponudba slovenskih bank – januar 2013 
Banka Značilnosti študentskih kreditov 
Abanka Vipa, 
d. d. 
 namenjen je vsem študentom, ki imajo odprt račun Abakeš, 
 kredit je lahko namenski ali nenamenski, 
 pridobitev kredita na osnovi štipendije, družinske pokojnine ali rednega 
mesečnega priliva (študentski servis) študentu, 
 različne dobe vračila kredita – do 12 mesecev (za dijake in študente) ter do 36 
mesecev (za študente 3. in višjih letnikov, absolvente in podiplomske študente),  
 100 % gotovinsko izplačilo oziroma plačilo po predračunu, 
 kredit se odplačuje v mesečnih obrokih preko trajnega naloga z osebnega 
računa, najmanjši obrok je 20,00 EUR, 
 najvišji znesek kredita je 2.500,00 EUR (za dijake in študente) oziroma 5.000 
EUR (za študente 3. in višjih letnikov, absolvente in podiplomske študente), 
 zahtevana dokumentacija: osebni dokument, davčna številka, potrdilo 
štipenditorja o nakazovanju štipendije, namenska dokumentacija, potrdilo o 
vpisu, 
 zavarovanje: porok, 
 stroški obdelave vloge brez nadomestila in višina obrestne mere 5,30 % – 
fiksna (12 in 36 mesecev) 
NLB, d. d.  študentski kredit je namenjen vsem študentom, ki imajo status študenta in 
odprt NLB Študentski račun in potrebujejo kredit za nakup knjig, plačilo šolnine, 
najemnine, tečajev ali potovanja, 
 kredit se lahko najame tudi brez rednih prilivov (zavarovanje s poroki), 
 zavarovanje: pri zavarovalnici, s poroki (enim kreditno sposobnim porokom za 
znesek do 2.086,46 EUR za dobo do 12 mesecev oz. dvema porokoma, če je 
doba nad 12 mesecev in znesek višji), z zastavo denarnih enot ali premoženja, 
mogoč tudi kredit brez zavarovanja v znesku do 2.086,46 EUR, če študent 
prejema redne prilive štud. servisa najmanj 6 mesecev, štipendijo ali družinsko 
pokojnino. 
Ugodnosti za študente 3. in višjih letnikov: 
 kredit se lahko odplačuje od 1 do 36 mesecev, 
 če študent prejema redne prilive, kot so štipendija, družinska pokojnina ali 6 




EUR kredita brez zavarovanja, 
 minimalna mesečna obveznost: 31,30 EUR,  
 odplačilna doba: 1 do 12 mesecev,  
 najvišji znesek kredita: 2.086,46 EUR, za študente 3. in višjih letnikov 4.172,93 
EUR, 
 stroški odobritve 20,00 EUR, višina obrestne mere 5,55 %. 
 
NLB kredit za študij – posebna ugodnost za študente 3. in višjih letnikov: 
 
 namenjen vsem polnoletnim rednim ali izrednim študentom, ki imajo odprt NLB 
Osebni račun,  
 namenski kredit: za poravnavo stroškov študija v Sloveniji ali tujini: šolnine in 
drugih stroškov, povezanih s študijem(literatura, stroški bivanja, ekskurzij), 
 odplačilna doba: 13 do 60 mesecev,  
 najvišji znesek: odvisen od višine (pred)računov in odplačilne sposobnosti, 
 različne možnosti zavarovanja: s poroki, z 1 porokom, s plačilom zavarovalne 
premije ali z zastavo vrednostnih papirjev oz. drugih enot premoženja, 
 odplačuje se ga lahko še po poteku statusa študenta, 
 kredit se lahko najame tudi, če študent nima prilivov (zavarovanje s porokoma), 
 višina kredita je določena z odplačilno sposobnostjo in s predračunom oz. 
računom, ki ni starejši od 30 dni, 
 kredit se odplačuje mesečno preko NLB Osebnega računa, 
 zahtevana dokumentacija: račun, predračun ali že plačani račun (ki ni starejši 
od 30 dni), osebni dokument, davčna številka; če je izredni študent zaposlen: s 
strani delodajalca potrjena Vloga za odobritev kredita in Upravno-izplačilna 
prepoved, če prejema družinsko pokojnino ali štipendijo: odločba o dodelitvi 
štipendije ali pokojnine, potrdilo o statusu študenta ali indeks, 
 stroški odobritve 0,5 % od zneska odobrenega kredita, najmanj 20,00 EUR, 
največ 50,00 EUR, višina obrestne mere 6-mesečni Euribor + 4,00 %. 
NKBM, d. d.  Namenjen študentom in polnoletnim dijakom, ki imajo odprt bančni račun 
študenta /dijaka, 
 doba vračila: do 36 mesecev, 
 minimalna mesečna obveznost: 32,00 EUR, 
 nenamenska poraba sredstev (nakup računalnika, dopust, nakup avtomobila 
ipd.), 
 znesek kredita je lahko do 6.300 EUR, najmanjši znesek mesečne obveznosti 
32,00 EUR, 
 med prilive se štejejo štipendija, plačila za delo preko študentskih servisov, 
pokojnina in prilivi na račun na osnovi trajnega naloga staršev ali skrbnikov, 
 kredit se odplačuje s trajnim nalogom z računa,  
 zavarovanje: z enim kreditno sposobnim porokom ali z drugimi oblikami 
zavarovanja, ki za banko pomenijo ustrezno jamstvo, 
 zahtevana dokumentacija: osebni dokument, številka računa, potrdilo o vpisu ali 
študentska izkaznica ali indeks,  
 višina obrestne mere: 3–12 mesecev fiksna 6,35 %, 13–36 mesecev fiksna  
6,6 % 
 
Študentski kredit  z odlogom odplačila:  
 





 namenska poraba: kredit za plačilo šolnine (sredstva nakaže banka na račun 
izobraževalne ustanove), 
 banka omogoči največ 3 leta odloga odplačila glavnice in obresti, 
 znesek kredita je lahko do 12.500 EUR (v skupnem znesku vseh kreditov) 
oziroma največ 4.500 EUR za šolsko leto,  
 doba odplačila: do 8 let, 
 odlog glavnice in obresti za 3 leta, 
 odplačuje se s trajnim nalogom z računa,   
 zavarovanje: z enim kreditno sposobnim porokom ali z drugimi oblikami 
zavarovanja, ki za banko pomenijo ustrezno jamstvo,  
 banka sredstva nakaže na račun izobraževalne ustanove, študent za odplačilo 
poskrbi kasneje, 
 zahtevana dokumentacija: osebni dokument, potrdilo o vpisu ali študentska 
izkaznica ali indeks, 
 višina obrestne mere: 3–12 mesecev je fiksna 6,5 %, 13–36 mesecev fiksna 
6,75 %, za kredite do 8 let spremenljivi 6-mesečni Euribor + 4,20 % (do 3 leta 
odloga in do 5 let odplačila). 
SKB, d. d.  Gotovinski kredit samo za polnoletne dijake in redne študente, ki imajo odprt 
osebni račun za mlade pri SKB – redni prilivi za študente niso potrebni, 
 kredit ni namenjen izrednim študentom, ki študirajo ob delu, 
 izplačilo v gotovini, 
 najnižji mesečni obrok 33,00 EUR, 
 odplačevanje z neposredno obremenitvijo z računa pri SKB, 
 doba vračila: do 36 mesecev, 
 zahtevana dokumentacija: potrdilo visokošolske organizacije o statusu študenta 
ali predložitev indeksa na vpogled ali predložitev veljavne študentske izkaznice,  
 zavarovanje: s kreditno sposobnim porokom (eden od staršev, lahko tudi rejnik, 
ki je redno zaposlen in prejema redne mesečne prilive najmanj za čas 
odplačevanja kredita), 
 stroški odobritve: 1 % od zneska kredita, najmanj 3,00 EUR in največ  
10,00 EUR 
 višina obrestne mere: 3–36 mesecev fiksna 6,5 %, ugodnejša, če ima študent 
Master Card ali Visa kartico in SKB NET – obrestna mera se zniža za 1 odstotno 
točko. 
 
Vir: Abanka (2013), NLB (2013), NKBM (2013) in SKB (2013). 
 
Iz analize ponudb primerjanih največjih slovenskih bank ugotavljam, da: 
– je na slovenskem trgu na voljo dovolj široka paleta produktov, ki so namenjeni 
izključno za potrebe dijakov in študentov (npr. za kritje stroškov študija, 
nastanitve, nakup računalniške opreme itd.),  
– večina bank študentom ponuja klasične potrošniške kredite, namenske ali 
nenamenske. Različic kreditov, kot je študentski kredit Banke Koper, d. d., ali 
»Prestito Bridge« in »Prestito Universithouse«, ki ga študentom v Italiji ponuja 
Intesa Sanpaolo, S.p.A., ni. 
– vse banke pogojujejo kredit z lastništvom študentskega računa, torej zagotovo 
lahko trdimo, da banke sledijo enakemu cilju – zavedajo se pomembnosti 




– so redni prilivi za pridobitev kredita, kot so: štipendija, pokojnina, nakazilo 
študentskega servisa, obvezni v NKBM, d. d., in Abanki Vipi, d. d., medtem ko 
NLB, d. d., SKB, d. d., in Banka Koper, d. d., ne zahtevajo rednih prilivov, 
– zavarovanje kredita je obvezno v vseh primerjanih slovenskih bankah, 
– najvišji znesek kredita omogoča Banka Koper, d. d., ki študentu omogoči 
koriščenje do 20.000.00 EUR. Ostale primerjane banke pa ponujano nižje zneske 
(maksimalno do 12.500 EUR – NKBM, d. d.),  
– banke študentom ponujajo fiksne in nominalne obrestne mere. Gibljejo se od 
najnižje, ki jo za študentski kredit ponuja Banka Koper članom Univerze na 
Primorskem,  tj. 4,00 %, do 6,75 % – NKBM, d. d.,  
– stroški odobritve so pri nekaterih bankah zelo nizki – minimalni znesek 3,00 EUR 
za odobritev ima SKB, d. d., do 12,50 EUR, ki jih zaračuna Banka Koper, 
– najdaljšo odplačilo dobo – 10 let ima študentski kredit Banke Koper, d. d. Tukaj 
lahko izpostavimo le še NLB, d. d., ki pri namenskemu kreditu za študij omogoča 
odplačilno dobo do 60 mesecev. Vse ostale banke so manj ugodne. 
 
Na osnovi zgornjih zaključkov lahko trdim, da je bil projekt »Študentski paket«, ki so ga 
prvotno zasnovale Univerza na Primorskem, Zavarovalnica Adriatic, Študentska 
organizacija Univerze na Primorskem in ne nazadnje Banka Koper, d. d., dobro zastavljen, 
z ugodnimi pogoji za študente. Vprašanje, ki si ga zastavljam, pa je, zakaj ni bilo 
pričakovanega odziva. Eden izmer razlogov je lahko premalo oglaševanja. V mesecu 
septembru in oktobru leta 2010, 2011 in 2012, ob začetku novega študijskega leta, sem 
sledila posebnim ponudbam za študente, ki so jih pripravile zgornje primerjane banke. 
 
Večina je oglaševala posebne ponudbe za kredite le preko svojih domačih spletnih 
straneh. Večjih akcij v tiskanih medijih in na televiziji ni bilo zaslediti. Menim, da bi bilo 
treba ob začetku novega študijskega leta produkte za študente agresivnejše promovirati 
prek letakov, oglasov v časopisju, predvsem pa spletnih strani, ki jih mladi najpogosteje 
obiskujejo (npr. socialnih omrežij Facebook, Twiter, Twoo, spletnih strani študentskih 
organizacij, fakultet itd.). Istočasno bi bilo treba vzpostaviti tesnejši stik s študentskimi 
organizacijami, ki bi študentom predstavile možnosti financiranja študentov preko 
poslovnih bank.   
 
Novost, ki sem jo zasledila v oktobru 2010, je bila prisotnost Banke Koper na 11. 
Študentski areni, ki je potekala med 19. in 21. oktobrom (Banka Koper, d. d., 2010, str. 
35). Na tej največji izobraževalno-sejemski prireditvi za mlade v Sloveniji, ki v začetku 
študijskega leta na enem mestu ponudi številne dejavnosti v okviru različnih tematskih 
sklopov, kot so izobraževanje, študij doma in v tujini, zaposlitev, mednarodno sodelovanje 
itd., sodeluje več kot 150 podjetij in organizacij. Banka Koper se je prvič pridružila s 
pomembnim ciljem, in sicer približati se študentski populaciji z raznolikimi in ugodnimi 
ponudbami za mlade. V ta namen je bila pripravljena posebna ponudba za študente, ki 
odprejo študentski račun, hkrati imajo možnost najema kredita po ugodni obrestni meri 
brez stroškov odobritve. Poleg tega študent, ki odpre študentski račun v času trajanja 




kot so brezplačna vstopnica za nogometno tekmo AC Milan, darilni bon za bowling v 
Planetu TUŠ in darilni bon za aranžmaje iz kataloga turistične agencije Palma.   
 
Ugotavljam, da Banka Koper vidi priložnost za približevanje bančne ponudbe pomembni 
ciljni skupini – študentom, zato je svojo prisotnost na 12. Študentski areni v Ljubljani 
zagotovila tudi v oktobru 2011, in sicer pod geslom »100 % aktivacija«. Pristop je bil 
nekoliko drugačen, saj so skozi zanimivo nagradno igro spodbudili zanimanje študentov za 
ponudbo banke – predvsem pa, da študenti zaznajo, da banka razume in zaznava njihove 
potrebe.  
 
Iz tega sledi, da bodo banke v prihodnje spremenile pristop pridobivanja novih 
potencialnih komitentov, zato se bodo poskušale približati študentom zunaj običajnega 
poslovnega okolja, in sicer s sodelovanjem na različnih študentskih prireditvah. Na 13. 
Študentski areni v oktobru 2012 Banka Koper, d. d., ni bila prisotna, so pa svoje produkte 
študentom zato predstavljale druge slovenske banke, npr. Abanka in Nova Kreditna banka 
Maribor, d. d. 
 
Druge alternativne možnosti financiranja, kot so lastni viri, študentsko delo, štipendije in 
drugi prejemki, zagotovo tudi vplivajo na povpraševanje po študentskih kreditih. To 




4 DRUGE MOŽNOSTI FINANCIRANJA ŠTUDENTOV 
 
 
4.1 LASTNI VIRI 
 
Višina lastnih virov je odvisna od socialno-ekonomskega položaja posameznika in od 
ekonomske moči njegove družine. Večina študentov je do sedaj lahko računala na pomoč 
družine, razmere, v katerih smo, oz. finančna kriza ter posledično izguba delovnih mest pa 
je privedla do tega, da nekateri starši več ne zmorejo finančne podpore. Tisti, ki so se 
pravočasno zavedali potreb odraščajočih otrok, so v okviru svojih zmožnosti poskrbeli za 
zgodnje naložbe v okviru rentnih ali drugih oblik varčevanj, ki so bila usklajena s 
pomembnimi prelomnicami, kot je začetek šolanja otroka.  
 
Podatka o tem, kolikšen delež predstavljajo študenti, ki si lahko študij financirajo iz 
privarčevanih sredstev, ni. Vsekakor lahko pa na osnovi svojih dolgoletnih delovnih 
izkušenj trdim, da je takih študentov malo.  
 
Plačilo šolnine, nakup računalniške opreme, plačilo najemnin predstavljajo večje izdatke. 
Če bi straši želeli zagotoviti varen in brezskrben študij otrok, bi bilo treba varčevati 
bistveno večje mesečne zneske, kot jih sicer. Iz izkušenj vem, da se ob sklenitvi rentnega 
varčevanja za otroka ali druge oblike varčevanja odločajo za zneske od 25,00 do 50,00 
EUR, redki se odločajo za višje zneske, ker možnosti ni (osebni prejemki staršev tega ne 
dovoljujejo). Če bi starši plačevali npr. 10 let mesečno 50,00 EUR, bi privarčevani znesek 
nekoliko presegal višino letne tranše, ki jo Banka Koper odobri študentu. To pa ni dovolj 
za plačilo celotnega študija.  
 
Študentske problematike se zavedamo vsi, zneski šolnin in najemnin so vse višji, zato bi 
morali starši, če bi želeli, da privarčevana vsota študentu zagotavljala brezskrben študij, 
pričeti varčevati že kmalu po rojstvu otroka.  
 
4.2 PRIDOBIVANJE ŠTIPENDIJ IN SPODBUD 
 
Vrste štipendij, ki so na voljo študentom v Sloveniji, so: državne štipendije, kadrovske 
štipendije, štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu, mednarodne 
štipendije, štipendije za izobraževanje in znanstveno sodelovanje slovenskih državljanov v 
tujini, štipendije za izobraževanje in znanstveno sodelovanje tujih državljanov v Sloveniji, 
nagrade za trajnostni razvoj, spodbude za vrnitev slovenskih strokovnjakov in kreditiranje 
študija.  
 
4.3 DRŽAVNE ŠTIPENDIJE 
Državne (prej republiške) štipendije so namenjene socialno šibkejšim študentom. Dodelijo 




javnih sredstev in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo v preteklem 
koledarskem letu pred vložitvijo vloge ne presega 64 % neto povprečne plače na osebo v 
istem obdobju (do šolskega leta 2013/2014 je cenzus 53 % neto povprečne plače na 
družinskega člana).  
Osnovna državna štipendija brez dodatkov (osnovni štipendiji se lahko dodelijo dodatki na 
dohodek v družini štipendista, vrsto in področje izobraževanja, študijski uspeh, za 
izobraževanje zunaj stalnega bivališča in za štipendiste s posebnimi potrebami) za 
študente od 1. 9. 2011 glede na uvrstitev v dohodkovni razred znaša od 70 do 190 EUR.  
 
Štipendist prejema državno štipendijo eno leto za posamezni letnik na isti stopnji 
izobraževanja. Če je uspešno zaključil letnik, je upravičen do nadaljnjega prejemanja 
štipendije. V primeru neuspešno zaključenega letnika in prekinitve štipendijskega razmerja 
mora prejemnik štipendijo vrniti vključno z obrestmi.    
  
4.4 ZOISOVE ŠTIPENDIJE 
 
Zoisova štipendija je dopolnilni prejemek, namenjen kritju stroškov v zvezi z 
izobraževanjem, do katerega so lahko upravičen dijaki in študenti, ki poleg splošnih 
pogojev iz Zakona o štipendiranju izpolnjujejo tudi pogoj glede povprečne ocene (in) so 
identificirani kot nadarjeni: pogoj uvrstitve med najboljših 5 % študentov v svoji generaciji 
ali pogoj doseganja izjemnega dosežka na posameznem področju družbenega življenja ali 
so dosegli zlato maturo.  
 
Predvidena sredstva za potrebe podeljevanja novih Zoisovih štipendij za šolsko oz. 
študijsko leto 2010/2011 so znašala 4.500.000,00 EUR. Višina Zoisove štipendije brez 
dodatkov od 1. 7. 2011 znaša 66,05 EUR za dijaka in 101,78 EUR za študenta. Če se 
študent šola v tujini, pa znaša 132,10 EUR za dijaka in 203,56 EUR za študenta. K Zoisovi 
štipendiji se lahko dodajo še dodatki: glede na dohodek v družini, dodatek za vrsto in 
področje izobraževanja, za učni oz. študijski uspeh, za izobraževanje zunaj stalnega 
prebivališča in dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami (Ministrstvo za delo, družino 
in socialne zadeve, 2012). 
 
Študent lahko prejema Zoisovo štipendijo eno leto za posamezni letnik na isti stopnji 
izobraževanja. Pristojni organ za podeljevanje štipendije je Javni sklad RS za razvoj 
kadrov in štipendije, na katerega morajo prosilci nasloviti vlogo z ustreznimi dokazili. 
 
4.5 KADROVSKE ŠTIPENDIJE 
 
Kadrovske štipendije dodeljujejo delodajalci upravičencem, ki izpolnjujejo splošne pogoje 
po Zakonu o štipendiranju, razen starostnega pogoja, in pogoje, določene v splošnih aktih 
delodajalca. Kadrovske štipendije delodajalcu in štipendistu dopuščajo več svobode pri 





Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je v skladu z Zakonom o štipendiranju v letu 
2008 prvič prevzel skupni razpis kadrovskih štipendij. Obstajata dve vrsti programov 
sofinanciranja kadrovskih štipendij: 
– enotne regijske štipendijske sheme, za katere so odgovorne regionalne razvojne 
agencije, in  
– neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij preko Javnega sklada RS za razvoj 
kadrov in štipendije. 
 
Višino kadrovske štipendije določi delodajalec, vendar mesečni znesek kadrovske 
štipendije ne sme biti nižji od državne štipendije. Študenti dobijo informacije glede 
pridobivanja kadrovskih štipendij, ki jih podeljujejo delodajalci: 
– preko skupnega zbira kadrovskih štipendij za posamezno študijsko leto, ki ga 
vsako leto objavi Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije na osnovi potreb, ki 
jih skladu neposredno posredujejo delodajalci, 
– preko javnih razpisov kadrovskih štipendij v okviru enotnih regijskih štipendijskih 
shem, ki jih prav tako vsako leto objavljajo regionalne razvojne agencije oz. nosilci 
regijskih štipendijskih shem.  
 
Prošnje za dodelitev kadrovske štipendije pošljejo študenti neposredno delodajalcu, ki je 
objavil potrebo. Prošnji priložijo dokazila o vpisu v izobraževalni program, velikokrat pa je 
zahtevano tudi dokazilo o uspehu pri dosedanjem izobraževanju. 
 
Študent pridobi štipendijo z namenom, da se po zaključenem izobraževanju, za katerega 
je pridobil štipendijo, zaposli pri tistem delodajalcu, za katerega potrebe je bil 
sofinanciran.  
 
4.6 ŠTIPENDIJE IZ ŠTIPENDIJSKEGA SKLADA UNIVERZE  
NA PRIMORSKEM 
 
Univerza na Primorskem ima zadnja tri leta svoj štipendijski sklad, iz katerega je s 
štipendijo nagrajenih 30 najboljših študentov. S štipendijskim skladom univerza svojim 
študentom ponuja možnost spoznavanja delovnega okolja že med študijem in hkrati tudi 
priložnost za kasnejšo zaposlitev v izbrani organizaciji, delodajalcem pa na ta način 
omogoča pot do najboljšega kadra (Baruca, 2012).  
 
Delodajalci se z vlaganjem sredstev v štipendijski sklad pridružujejo univerzi in tako vsako 
študijsko leto zagotovijo sredstva za najmanj 30 štipendij. O podelitvi odloča upravni 
odbor sklada. Sklad sestavljajo občina, podjetja in članice univerze. Največje število 
štipendij med štipenditorji iz gospodarstva je v letu 2011 podelila Banka Koper, d. d. 
Podelila je dve štipendiji s področja informatike ter eno s področja menedžmenta, sledili 






4.7 ŠTIPENDIJE ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN SLOVENCE PO SVETU 
 
Javni sklad RS preko javnega razpisa dodeljuje tudi štipendije za dodiplomski študij 
Slovencem v zamejstvu in Slovencem po svetu. 
 
Študent za dodelitev štipendije ne sme prejemati katere od drugih štipendij, ki jih 
predvideva Zakon o štipendiranj in mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
– imeti mora enega izmed naslednjih statusov: 
 Slovenec s stalnim prebivališčem zunaj Slovenije, ki ima status Slovenca 
brez državljanstva RS, 
 Slovenec s stalnim prebivališčem zunaj Slovenije brez državljanstva RS in 
brez statusa, 
 Slovenec s stalnim prebivališčem zunaj Slovenije, ki ima državljanstvo RS. 
– ne prejema štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih, 
to je drugih prejemkov, ki so po namenu in načinu vračanja enakovredni 
štipendijam, 
– ni v delovnem razmerju oz. ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti, 
– ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu za zaposlovanje RS, 
– ob prvem vpisu na dodiplomski študij ni starejši od 26 let, 
– je vpisan na javno veljavni dodiplomski študij na javno veljavni instituciji v RS, 
– ves čas študija je vpisan kot redni študent. 
 
Vloge študentov se ocenjujejo na osnovi študijskega uspeha oz. povprečne ocene 
(zadnjega letnika zaključenega izobraževanja) in aktivnega sodelovanja v slovenskih 
društvih, organizacijah zunaj RS. 
 
Višina razpoložljivih sredstev, ki bo na razpolago za takšno štipendiranje v študijskem letu 
2012/2013, je 550.000,00 EUR. Mesečna osnovna štipendija bo znašala 150,00 EUR oz. 
1.800,00 EUR na letni ravni. Študentu so lahko poleg štipendije dodeljeni še različni 
dodatki od 50,00 do 122,00 EUR (Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje, 2012).  
 
4.8 ŠTIPENDIJE ZA ŠTUDENTE S STATUSOM »ERASMUS ŠTUDENT« 
 
Navedene štipendije so namenjene za individualno mobilnost študentov v tujini, ki 
sodelujejo v programu Erasmus in so pridobili status »Erasmus študenta«. Štipendija za 
posamezno državo – destinacijo je za vse Erasmus študente enaka. Vrednost razpisa za 
študijsko leto 2012/2013 je 2 mio. EUR (Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje, 
2012). 
 
Višina štipendije v študijskem letu 2011/2012 je znašala 300,00 EUR mesečno. Izplačilo se 





4.9 MEDNARODNE ŠTIPENDIJE  
 
Z mednarodnimi štipendijami se spodbuja znanstvene talente. Primer je mednarodna 
štipendija družbe L'OREAL in Unesca (Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje, 
2012), ki od leta 2000 vsako leto podelita štipendijo 15 obetavnim mladim znanstvenicam 
(po trem iz vsake svetovne Unescove regije – Afrike, arabskih držav, Azije s Pacifikom, 
Latinske Amerike s Karibskimi otoki in Severne Amerike z Evropo) na doktorskem ali 
postdoktorskem študiju za raziskovalno delo v tujini ter s tem spodbujata mednarodno 
znanstveno sodelovanje in razvijanje medkulturnih mrež. 
 
Podružnice L'OREAL in nacionalne komisije za Unesco so v okviru mednarodnega 
partnerstva oblikovale tudi nacionalne programe. Nacionalne štipendije prejmejo domače 
znanstvenice za raziskovalno delo v domačih znanstvenih ustanovah. Nacionalni program 
je leta 2006 zaživel tudi v Sloveniji pod naslovom »Za ženske v znanosti«, ki je vsako leto 
dvema slovenskima znanstvenicama naravoslovnih znanosti na doktorskem študiju za 
njuno raziskovalno delo podelil enoletno štipendijo v višini 5000 evrov. 
 
Študentke – kandidatke za mednarodne štipendije, ki se odpravljajo na doktorski ali 
postdoktorski študij v tujino, bodo v letu 2013 kandidirale za štipendije v vrednosti 40.000 
USD. 
 
4.10 ŠTIPENDIJE ZA IZOBRAŽEVANJE IN ZNANSTVENO SODELOVANJE 
SLOVENSKIH DRŽAVLJANOV V TUJINI  
 
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije (Znanstveno-izobraževalna fundacija Ad 
futura, javni sklad) vsako leto objavlja razpise in podeljuje štipendije tudi za študij in 
raziskovanje Slovencev v tujini in tujih državljanov v Republiki Sloveniji.  
Vsako leto so na voljo štipendije za dodiplomski in podiplomski študij v tujini, 
sofinanciranje raziskovalnih obiskov doktorskih študentov v tujini in drugo. Sredstva so 
namenjena kritju stroškov šolnine in življenjskih stroškov oziroma drugih stroškov glede 
na namen razpisa. Štipendija znaša 100 % šolnine, vendar za posamezno študijsko leto 
ne več kot 19.000,00 EUR za študente iz naravoslovja, tehnike in medicine, in ne več kot 
10.000,00 EUR za študente družboslovja in humanistike. Vrednost razpisa za leto 2012 je 
3.500.000,00 EUR.  
4.11 ŠTIPENDIJE ZA IZOBRAŽEVANJE IN ZNANSTVENO SODELOVANJE 
TUJIH DRŽAVLJANOV V SLOVENIJI 
 
Namen tega programa je pridobiti tuje strokovnjake, predvsem s področja naravoslovja, 
tehnike in biotehnologije – kader, ki ga v Sloveniji primanjkuje, jih vključiti v nacionalne 





Znotraj tega programa fundacija Ad futura izvaja štipendiranje podiplomskega študija 
tujcev v RS, sofinanciranje izobraževanja dijakov iz držav zahodnega Balkana v programu 
mednarodne mature, sofinanciranje znanstvenega sodelovanja raziskovalcev, tujih 
državljanov, v Republiki Sloveniji. 
 
4.12 NAGRADE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ  
 
Nagrade za trajnostni razvoj družbe na osnovi Zakona o štipendiranju podeljuje Javni 
sklad Republike Slovenije preko javnega razpisa, ki je bil za leto 2011 objavljen v 
Uradnem listu RS št. 102/11. Pogoji za dodelitev nagrade (Javni sklad RS za razvoj in 
štipendije, 2012) so opredeljeni v razpisu, in sicer so do nagrad v višini 500,00 do 
5.000,00 EUR upravičeni dijaki in študenti, ki so s svojimi izjemnimi šolskimi ali študijskimi 
dosežki prispevali k trajnostnemu razvoju družbe na gospodarskem, družbenem ali 
okoljevarstvenem področju v Sloveniji ali tujini. Nagrade so enkratne. Za dosežke pa se 
štejejo podeljeni patenti, raziskovalne naloge, inovativni izdelki, nagrajena 
znanstvenoraziskovalna dela, izvedeni projekti ali naloge v podjetjih, vidni dosežki na 
mednarodnem tekmovanju itd. 
 
Izjemni dosežek, ki ga študent uveljavlja, ne sme biti starejši od dveh let in ne sme biti isti 
dosežek, za katerega je že pridobil Zoisovo štipendijo. Prvi razpis za trajnostni razvoj je bil 
objavljen v decembru leta 2008, na osnovi katerega je nagrado pridobilo 99 dijakov in 
študentov. 
 
Vrednost razpisa za leto 2011 je znašala 350.000 EUR, Zakon o uravnoteženju javnih 
financ (ZUJF), ki je pričel veljati 1. 6. 2012, pa začasno ukinja podeljevanje nagrad za 
trajnostni razvoj v letih 2012, 2013 in 2014, tako da v naslednjih treh letih Javni sklad RS 
za razvoj kadrov in štipendije ne bo objavil letnega razpisa (Javni sklad RS za razvoj in 
štipendiranje, 2012). 
 
4.13 SPODBUDE ZA VRNITEV SLOVENSKIH STROKOVNJAKOV   
 
Program je namenjen spodbujanju vračanja slovenskih strokovnjakov iz tujine in 
zamejstva. Znotraj tega programa fundacija Ad futura v okviru programa spodbujanja 
mednarodne mobilnosti izvaja sofinanciranje izobraževanja slovenskih državljanov v tujini 
ter vrnitev slovenskih strokovnjakov. Program kreditiranja študija je namenjen študentom 
za kritje stroškov šolnine in življenjskih stroškov v tujini. V obliki javnih razpisov so 
razpisane različne oblike štipendiranja in sofinanciranja. Poleg finančnih virov iz 
programov Ad futura pa je za izobraževanje v tujini možno pridobiti tudi kadrovske, 
Zoisove, državne štipendije in štipendije različnih državnih organov (Javni sklad RS za 
razvoj kadrov in štipendije, 2012). 
 
V letih 2007–2010 je javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije v sodelovanju z Deželno 




študij za financiranje šolnine in življenjskih stroškov. Kredit so lahko pridobili državljani 
Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Slovenji in vpisani na akreditiran 
študij, izmenjavo ali strokovno izobraževanje na izobraževalni instituciji v tujini. 
 
Študenti, ki so ustrezali navedenim pogojem, so lahko zaprosili za kredit na razpisih 
Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendiranje z naslednjimi značilnostmi (Deželna 
banka Slovenije, 2012): 
– višina kredita od 4.000,00 EUR do 21.000,00 EUR glede na višino šolnine in ostalih 
stroškov v državi študija,  
– fiksna obrestna mera 4,9 %,  
– rok vračila kredita je od 2 do 7 let po končanem študiju z vračunanim enoletnim 
moratorijem (odlogom) po zaključku študija, 
– najdaljša skupna doba koriščenja je 10 let,  
– odobritev kredita brez stroškov, 
– zavarovanje kredita s poroštvom dveh kreditno sposobnih porokov ali v skladu s 
poslovno politiko Deželne banke Slovenije, d. d., 
– nakazilo odobrenega kredita na transakcijski račun Deželne banke Slovenije. 
 
4.14 ŠTIPENDIJSKA STATISTIKA 
 
Kot je razvidno iz podatkov, objavljenih na strani Statističnega urada Republike Slovenije 
(2012), se od leta 2007 konstantno povečuje število odobrenih štipendij. V letu 2010 je 
štipendijo prejemalo slabih 28.000 študentov, povprečni znesek štipendije je znašal 
275,00 EUR. Največ je bilo podeljenih državnih štipendij, in sicer 16.212, sledile so 
Zoisove štipendije, kadrovske štipendije in ostale štipendije. Med štipendijami je bil daleč 
najvišji povprečni znesek kadrovskih štipendij – povprečna kadrovska štipendija študenta 
je v letu 2010 znašala kar 350,00 EUR, povprečni znesek državne štipendije pa slabih 
180,00 EUR. Med študenti je delež štipendistov v letu 2010 nekoliko večji kot v letu 2009, 







Tabela 9: Število podeljenih štipendij v letih 2007–2010 in povprečni znesek štipendije 
v EUR 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2012). 
 
4.15 ŠTUDENTSKO DELO 
 
Študentsko delo je odlična priložnost za preverjanje poklicnih interesov mladih, poklicno 
socializacijo in pridobivanje delovnih navad ter hkrati predstavlja pomemben finančni vir. 
V času študija se s študentskim delom sreča večina mladih. Za študente tovrstno delo ni 
samo nujno potreben finančni vir za študij, ampak predvsem priložnost za poklicno 
socializacijo, razvijanje kompetenc za delo, spoznavanje delovnega okolja ter krepitev 
samostojnosti in odgovornosti. 
 
Študentsko delo naj bi v svoji zasnovi omogočalo prilagodljiv način gibanja mladih na trgu 
dela in prvi stik z njim. Osnovna ideja je bila dopolnjevanje študija, pridobivanje praktičnih 
izkušenj in dodatnih sredstev za študente s slabšim socialnim položajem ter sredstev za 
sofinanciranje ob študijskih dejavnosti mladih. 
 
Trenutno menim, da je študentsko delo preseglo svoj namen, saj za nekatere študente 
predstavlja zgolj edini vir financiranja, tako rednega kot izrednega študija. Prav tako 
danes večini študentov ne omogoča prvega stika s prihodnjim delom, zato tudi ne 
omogoča pridobivanja delovnih izkušenj, ker pretežni del študentske populacije opravlja 
preprosta in manj strokovna dela v gostinski in trgovinski dejavnosti.  
                                           
7 Med druge štipendije so zajete tudi štipendije sklada Ad futura, ki vključujejo tudi del šolnine in štipendije 
Erasmus. 
 
















posredno - - 711 283,37 805 287,53 720 350,91 
Kadrovske štipendije, 
sofinancirane 
neposredno - - 205 267,53 492 265,74 430 303,8 
Kadrovske štipendije, 
nesofinancirane - - 3443 279,4 2792 290,88 2372 312,57 
Državne štipendije 12483 180 12532 174,84 14974 176,92 16212 179,95 
Zoisove štipendije 7516 209 7270 225,64 7578 225,37 6843 248,02 
         
Štipendije za Slovence 
v zamejstvu in po svetu - - 92 227,45 130 220,03 144 219,72 
Druge štipendije
7
 102 604 335 441,18 142 507,68 1174 313,6 




Diplomanti po zaključku študija zaradi prenasičenosti trga dela z določenimi profili poklicev 
in pomanjkanja delovnih mest ostajajo brez zaposlitvene možnosti, zato študenti 
namenoma zapostavljajo in podaljšujejo  študij, vse z namenom, da dovolj dolgo obdržijo 
status študenta in s tem možnost dela preko študentske napotnice. Študenti  na trgu dela 
predstavljajo nelojalno konkurenco, saj delodajalcem zanje ni treba plačevati prispevkov. 
Na delovnih mestih nimajo zagotovljene socialne varnosti, njihovega časa, namenjenega 
delu, tudi ni mogoče uveljaviti kot delovno izkušnjo in niti vključevati v pokojninsko dobo. 
 
Zaradi zgoraj navedenih razlogov ter gospodarske krize in s tem povezanega krča 
gospodarstva lahko študenti pričakujejo spremembe na področju študentskega dela, saj je 
država želela to omejiti z zakonom. 
 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve se je odločilo, da obstoječi zakon ni v 
dobrobit študentom, zaposlenim in delodajalcem, zato je pripravilo izhodišča za nov zakon 
– Zakon o malem delu kot sestavni del izhodne strategije za leto 2010–2013, na osnovi 
katerega bi lahko študenti delali le 14 ur tedensko oz. 720 ur letno, njihovo delo pa bi se 
vključilo tudi v delovno dobo. Plačilo za opravljanje dela ne bi smelo presegati višine 
minimalne letne plače, delodajalec pa bi moral v skladu z novim predlaganim zakonom 
nakazati tudi prispevek za socialno blagajno in dajatve od malega dela. Namen zakona je 
bil omogočiti vsem, ki opravljajo občasna dela, primerljive pravice iz socialnih zavarovanj, 
predvsem pa študentom omogočiti, da ne bi delali na črno in tako izboljšali svoj socialni 
položaj.  
 
Študentska organizacija Slovenije je opozarjala, da je predlog zakona nehuman, saj 
življenje študenta ni poceni, občasno študentsko delo pa je eden redkih virov dodatnega 
zaslužka. V javnosti je bilo večkrat izpostavljeno, da bi se s sprejetjem zakona omejilo 
študentsko delo in s tem zmanjšale možnosti zaslužka, študentje naj ne bi imeli sredstev, 
da bi lahko študirali. Kljub temu da je strokovna javnost dokazovala, da bi lahko večina 
dijakov in študentov tudi v prihodnje delala v nespremenjenem obsegu, saj so razpoložljivi 
podatki kazali, da več kot 90 % študentov s študentskim delom ne zasluži več kot 4.000 
evrov letno, kar je manj, kot naj bi dovoljeval Zakon o malem delu, ta na referendumu 
leta 2010 ni bil podprt.  
 
V prihodnje, s sprejetjem Zakona o malem delu oz. različice tega zakona, ker slednji na 
referendumu ni bil potrjen, bi študentsko delo pridobilo svoj namen, saj bi se štelo kot 
uradna delovna izkušnja in bi se vključevalo v delovno dobo. Delodajalec bi bil zavezan od 
tega odvajati prispevke za pokojninsko zavarovanje.  
 
4.16 RAZPISI IN ŠTUDENTSKI NATEČAJI 
 
Študenti lahko z ustvarjalnimi in inovativnimi idejami tekom študija sodelujejo na različnih 
natečajih, ki jih organizirajo bodisi fakultete, različni zavodi, podjetja ali finančne 
institucije. Podjetja na ta način pri študentih spodbudijo razmišljanje in obravnavanje tem 




prenašajo v prakso, študentje pa se pri tem potegujejo za nagrado, ki jo razpiše 
organizator. Nagrade so v obliki denarnih sredstev (npr. enkratni finančni prispevek, 
plačilo študija doma ali v tujini), podjetje pa lahko nudi možnost zaposlitve po končanem 
študiju.  
 
Poleg novih idej podjetja skozi projekt spoznajo prihodnje diplomante oz. morebitne 
prihodnje sodelavce. Banka Koper je v letu 2011 v sodelovanju z matično banko Inteso 
Sanpaolo, S.p.A., organizirala natečaj za najboljšo poslovno idejo, t. i. natečaj »Customer 
Satisfaction University Award«. Gre za mednarodni projekt, ki je v Sloveniji potekal pod 
naslovom »Predstavite idejo! Le skupaj s tabo lahko rastemo«. Glavna nagrada za 
zmagovalce je zaposlitev v Banki Koper oz. študij na eni izmed vodilnih italijanskih 
fakultet.  
 
4.17 DRUGI VIRI 
 
Med druge vire financiranja lahko štejemo tudi študentsko podjetje ali »popoldanski,  
s. p.«, ki sodi med dopolnilne dejavnosti. Razlika med tem in običajnim s. p. je, da 
študent, ki odpre s. p., izgubi študentski status in nekatere pravice, ki iz tega izhajajo. 
Sem sodijo bivanje v študentskem domu, štipendija, delo preko študentskih servisov. 
Študenti podjetja najpogosteje odpirajo v dejavnostih, ki ne zahtevajo veliko začetnega  
kapitala (npr. izdelava spletnih strani in različnih aplikacij).  
 
Zaenkrat se v Sloveniji za to možnost odloča zelo malo študentov, in sicer iz preprostega 
razloga, ker večjih spodbud s strani države ni, pa morda tudi iz bojazni, da bilo 




5 PREVERITEV HIPOTEZ 
 
 
Pri analizi kreditne ponudbe in podatkov, ki so bili na voljo, so se hipoteze v štirih primerih 
izkazale za resnične in so potrdile moje razmišljanje. 
 
Razlaga ugotovitev in hipotez 
 
Hipoteza 1:  V slovenskem prostoru oz. na slovenskem trgu je na voljo dovolj široka 
paleta produktov, ki so namenjeni izključno za potrebe študentov.  
 
Hipotezo potrjujem.   
 
Iz naloge je razvidno, da vse primerjane slovenske banke ponujajo kredite za študente. 
Med ponudbami bank ni velike razlike, večina kreditira le svoje komitente (pogoj, da je 
študent imetnik računa v banki), krediti se med seboj razlikujejo le v najvišjem znesku, 
stroških odobritve in višini obrestne mere. 
 
Hipoteza 2:  Banka Koper uvede kreditno ponudbo za zaposlene za določen čas. Tveganje 
neplačil je minimalno. 
 
Hipotezo potrjujem.  
 
Tekom priprave naloge sem ugotovila, da je kreditni proces v Banki Koper pravilno 
zastavljen. Pogoji odobravanja so nekoliko ostrejši, banka, vsaj informacije iz okolja tako 
kažejo, je pri odobravanju naložb previdnejša, na to vsekakor vplivajo tudi lastništvo in 
smernice Skupine SanPaolo. Škodni primeri iz naslova kreditiranja študentov niso bili 
zaznani, kljub temu je banka zaradi zmanjšanja tveganja neplačil v mesecu marcu 2012 
pričela s trženjem življenjskega zavarovanja kreditojemalcev v kombinaciji s potrošniškimi 
krediti. Zavarovalnica v primeru nastanka zavarovalnega primera banki poravna preostali 
dolg. 
 





Pridobitev bančnega kredita ni odvisna le od kreditne sposobnosti posameznika. Ugotovila 
sem, da je pomembna predvsem boniteta komitenta (kreditojemalec ali porok ne sme 
imeti zapadlih neporavnanih obveznosti do banke), večina bank pa pogojuje odobritev 
kredita najmanj z lastništvom računa v banki, s prejemanjem prilivov v banko (npr. porok 





Hipoteza 4: Kredit, ki ga študent najame v času študija z možnostjo pričetka odplačevanja 
po zaključku študija, je trenutno najugodnejša možnost financiranja. 
 
Hipotezo potrjujem.  
 
Če izvzamemo druge možnosti financiranja (lastni viri, študentsko delo, štipendije), je 
kredit, ki ga lahko študent prične odplačevati po zaključku študija, najugodnejši. Študentu 
omogoča doseganje zastavljenega cilja (dokončanje študija), poleg tega je v času študija  
razbremenjen plačevanja obveznosti do banke. V primeru najema klasičnega kredita bi 
plačevanje anuitete lahko bistveno vplivalo na njegov finančni položaj, neplačevanje pa bi 
povzročilo dodatne stroške in ne nazadnje lahko tudi vračilo celotnega dolga.  
 
Hipoteza 5: Sprememba zakonodaje na področju trga dela in zaposlovanja bo povečala 




Kot sem zapisala že v nalogi, študenti na trgu dela predstavljajo nelojalno konkurenco, saj 
delodajalci zanje ne plačujejo prispevkov za socialno varnost, ampak le koncesijsko 
dajatev. Prvo spremembo po padlem referendumu v letu 2010 je prispeval Zakon o 
uravnoteženju javnih financ v mesecu maju 2012, ki je zvišal stopnjo koncesijske dajatve 
iz 12 % na 23 %. S tem ukrepom je država poskrbela, da v državno blagajno prispe več 
sredstev, namenjenih štipendiranju, po drugi strani pa je navedena sprememba zmanjšala 
zanimanje nekaterih delodajalcev za študentsko delo. Manj bo tudi ponudb za delo, če  
bodo delodajalci zaradi zvišanja stopnje koncesijske dajatve zniževali svoje stroške na 
račun študentov, in sicer z  znižanjem bruto prejemka za opravljeno uro dela. Do konca 
leta 2012 vlada napoveduje spremembe tudi na področju trga dela, kar bi posledično  
lahko pomenilo ponovno obravnavo Zakona o malem delu. Če bo sprejeta različica 
prvotno predlaganega Zakona o malem delu, bodo spremembe prav gotovo vplivale na 
ponudbo delodajalcev kot tudi na zaslužke študentov. Slednji bodo morali v primeru 
pomanjkanja sredstev za nadaljevanje študija zaprositi za kredit. 
 
Hipoteza 6: Sprememba pogojev kreditne ponudbe bi povečala povpraševanje po kreditih.  
 
Hipotezo zavračam.  
 
Banke z zniževanjem stroškov odobritve in zniževanjem obrestne mere ne bi povečale 
povpraševanja po kreditih, prav tako ugotavljam, da tudi odobravanje kreditov 
nekomitentom banke ne bi povečalo dodatnega zanimanja. Študenti se danes pretežno 
financirajo iz študentskega dela, v katerem vidijo priložnost za poklicno socializacijo, 











Iz analize, ki sem jo opravila, ugotavljam, da je večina opazovanih bank oglaševala 
posebne ponudbe za študentske kredite le preko spletne strani banke. V tiskanih medijih 
in na televiziji ni bilo zaslediti oglaševanja. Prav tako ni bilo zaslediti oglaševanja preko 
sodobne informacijske tehnologije, ki jo ponujajo banke in katere uporabniki so prav 
mladi. 
  
Menim, da bi bilo bolj učinkovito produkte promovirati prek sodobnih bančnih tržnih poti, 
kot so: elektronska banka, mobilna banka in bančni avtomati (poosebljena sporočila), ter 
prek socialnih omrežij, kot so Facebook, MySpace, Twitter, Bebo, You Tube in podobna. 
Spletna socialna omrežja so spletne strani z aplikacijami in so trenutno najpopularnejši 
medij spletne komunikacije. Uporabnikom omogočajo medsebojno povezovanje in delitev 
svojega znanja, izkušenj, izmenjavo mnenj, pohval, komentarjev itd. Banka Koper, d. d., 
se zaveda pomembnosti mlade generacije, zato je v ta namen odprla Facebook profil, na 
katerem je pričela z objavo svoje ponudbe, akcij, nagradnih iger itd. 
 
Kljub uporabi sodobnih bančnih poti ter socialnih omrežij je za uspešno prodajo treba 
uporabiti tudi klasičen način oglaševanja: letake, oglase v tiskanih medijih, na televizije 
(npr. kratka predstavitev produkta ob začetku študijskega leta), predvsem pa sporočila na 
spletnih straneh študentskih organizacij, fakultet in drugih straneh, ki jih mladi pogosto 
obiskujejo. Istočasno bi bilo treba vzpostaviti tesnejši stik s študentskimi organizacijami, ki 
bi študentom predstavile možnosti financiranja študentov prek poslovnih bank.   
 
Hipoteza 8: Študijski uspeh je pomemben dejavnik pri odobritvi  kredita v tujini, medtem 
ko uspeh študenta v Sloveniji ne vpliva na odobritev kredita.  
    
Hipotezo potrjujem. 
 
Tako pri ponudbi Intese Sanpaolo, S.p.A. (Prestito Bridge) kot pri študentskih kreditih, ki 
jih dajejo poslovne banke, pridružene k projektu »Diritto al futuro«8, imajo možnost 
pridobitve kredita študentje z boljšim uspehom oz. so dosegli ustrezno število kreditnih 
točk ter študentje, ki so uspešno opravili določen delež letnih izpitov.  
 
Vsekakor je kredit v času krize in glede na to, da v Italiji štipendijo prejema relativno 
majhen delež študentske populacije, pomemben vir financiranja študentov, zato se ti 
zanimajo za doseganje čim boljših rezultatov, le tako lahko kandidirajo za najem kredita.  
                                           
8 »Diritto al futuro« je združen projekt italijanskega Ministrstva za mladino (Ministero della Gioventu), 
Združenja italijanskih bank (ABI) in Nacionalnega inštituta za socialno varnost (INPS), kjer gre za kreditiranje 





V Sloveniji tega pogoja ni. Če bi se študentsko delo v prihodnje omejilo, bi študenti  
posledično imeli manj sredstev na razpolago za financiranje študija, zato bi bili prisiljeni 
najemati kredite. V primeru, da bi banke uvedle dodaten pogoj za odobritev kredita – 
dosežen uspeh, bi se študentje morali potegovali za boljše rezultate. Menim, da bi uvedba 
takega pogoja pozitivno vplivala na potek študija, saj bi se čas študija najverjetneje 
skrajšal. 
 
Hipoteza 9:  Študentski krediti bank članic skupine Intesa Sanpaolo so dostopni večjemu 




Banka Intesa Sanpaolo, S.p.A., in banke članice skupine (Banka Koper, d. d., in Privredna 
banka Zagreb, d. d.) se zavedajo potenciala ter pričetka delovanja bonitete posameznika, 
zato stremijo k temu, da je kredit dostopen čim večjemu številu študentov. Vse banke 
zato ponujajo kredite z odloženim pričetkom odplačila, kar je bistveno za študente, ki v 
času študija nimajo rednih prihodkov. Odlog odplačila jim tako omogoča brezskrben 
študij, hkrati pa se na ta način pri mladih spodbuja čut za odgovornost in prevzem 
določenih obveznosti. 
 
Klasična kreditna ponudba, ki jo tržijo slovenske banke, je bistveno manj dostopna, saj 
terja plačevanje rednih mesečnih obveznosti, ki si jih študentje brez prihodkov največkrat 








V diplomski nalogi sem skušala predstaviti osnove kreditnega poslovanja s poudarkom na 
kreditni ponudbi za študente, predvsem pa ponudbi Banke Koper, d. d. Glede na to, da je 
Banka Koper, d. d., povezana v mednarodno skupino Intesa Sanpaolo, sem istočasno 
primerjala tudi ponudbo dveh tujih bank iz skupine, in sicer Intesa Sanpaolo, S.p.A, in 
Privredne banke Zagreb, d. d. 
 
Kredit je blago, ki se prodaja po določeni ceni, povpraševanje pa izvira iz potrebe po 
dodatnih finančnih sredstvih. Pri prodaji kreditov so banke najpomembnejši finančni 
posredniki. Krediti so se v preteklosti razvijali skladno z razvojem bančništva, tako imamo 
danes na trgu najrazličnejše oblike in načine kreditiranja. Prvi krediti, ki so se pojavili v 
zgodovini človeštva, so bili povezani z osnovnimi življenjskimi potrebami. 
 
V preteklosti je veljalo pravilo, da ima človek, ki najame kredit, likvidnostne težave, zato 
je potrebo po denarju lahko zadovoljil v različnih kreditnih oblikah. Kasneje je kredit postal 
del našega življenja, saj ga potrošniki ne uporabljajo le zaradi likvidnostnih težav, ampak 
preprosto zaradi povečanja svoje kupne moči in s tem dvigovanja življenjskega standarda.  
 
Za banke v trenutni gospodarski situaciji vedno večji strateški pomen pridobiva 
zagotavljanje celovite kakovosti odobrenih kreditov zaradi naraščajočih stroškov izterjave 
kot tudi zaradi končnih stroškov neplačanih terjatev. Zaradi navedenega je cilj bank 
kakovostno upravljanje kreditnih razmerij, tj. ohraniti dobro kakovost kreditnega portfelja 
ter omejiti stroške kreditiranja (stroške vodenja izterjave, rezervacije za neodplačane 
kredite, zagotoviti učinkovitost pri poslovanju). Banke lahko vse to zagotovijo z 
izobraževanjem zaposlenih, analizo postopkov, spremljavo kreditojemalcev in celovitim 
upravljanjem s tveganji. 
 
Povečanje kupne moči potrošnika, njegova optimalna likvidnost in pospeševanje prodaje 
blaga so prednosti, ki jih prinaša financiranje s kreditom. Slaba stran kreditiranja pa je, da 
je treba izposojena sredstva in pripadajoče obresti vrniti v roku in pod pogoji, ki jih določi 
kreditodajalec, sredstva je treba vrniti tudi, kadar se dohodek kreditodajalca znižuje ali  
preneha, odobritev višine kredita je odvisna od razpoložljivega dohodka kreditojemalca.  
 
Z diplomsko nalogo sem spoznala, da je kredit zelo širok pojem, da se banke v 
slovenskem bančnem prostoru nenehno trudijo dopolnjevati in razvijati nove produkte, 
predvsem v segmentu poslovanja z mladimi. Zavedajo se, kje je tržni potencial, zato 
poskušajo navezati stike in pridobivati nove komitente po različnih poteh. Banka Koper,  
d. d., je v ta namen že v letu 2006 podpisala dogovor o medsebojnem sodelovanju z 
Univerzo na Primorskem in Zavarovalnico Adriatic Slovenica. S tem projektom so 
sodelujoči želeli prispevati k temu, da bodo študentje lažje dostopali do plačljivih oblik 




ta projekt, je študentski kredit za študente Univerze na Primorskem, ki ponuja številne 
prednosti, med drugim odplačevanje kredita po zaključku študija. 
 
Kljub številnim prednostim kredit ni doživel pričakovanega uspeha oz. je bilo 
povpraševanje majhno. Banka je na začetku kredit oglaševala predvsem na začetku 
študijskega leta, v naslednjih letih je trženje razširila preko vseh komercialnih enot ter 
kasneje še preko posredniške mreže in kredit tako ponudila tudi študentom ostalih 
univerz. 
 
Na prodajo študentskega kredita prav gotovo vplivajo druge alternativne možnosti 
financiranja, kot so študentsko delo, lastni vitri, štipendije itd., zato je treba stalno tesno 
sodelovati s študentskimi organizacijami in kakovost oz. prednosti kredita bolje predstaviti 
študentski javnosti. Le na ta način se bodo potencialni kandidati lahko odločili za najem 
kredita. Korak naprej je Banka Koper, d. d., naredila v letu 2012 z zakupom minutke 
Banke Koper na nacionalni televiziji, v kateri tedensko predstavlja podrobnosti svojih 
aktualnih ponudb za komitente in izpostavlja njihove prednosti.  
 
Pri analizi kreditov bank skupine Intesa Sanpaolo sem ugotovila, da se prav tako kot 
Banka Koper, d. d., zavedajo študentske problematike. V povezavi z univerzami in drugimi 
inštitucijami študentom omogočajo najem kredita z odloženim odplačevanjem, ki jim lahko 
omogoča brezskrben študij. Pri odobritvi kredita »Bridge« in »Universithouse« ima 
poglavitno vlogo univerza, ki določa pogoje za pridobitev kredita. Študent lahko namreč  
zaprosi za kredit, če redno izpolnjuje študijske obveznosti. Univerza istočasno odloča o 
tem, ali je študent vreden zaupanja (bo v roku zaključil študij). Univerza pri kreditu 
nastopa kot garant, saj jamči, da je študent perspektiven in bo študij zaključil v roku. 
 
Do nedavnega tudi v Italiji ni bilo velikega zanimanja za kreditiranje študentov oz. banke 
niso posvečale pozornosti njihovim potrebam. S postopnim zniževanjem štipendij, obsega 
državnega subvencioniranja izobraževanja in socialnih pomoči za študente pa so se odprle 
možnost za banke, ki so za študente pričele pripravljati ponudbe financiranja in tako 
razvile trg kreditov z odloženim odplačevanjem. Nezanimanje italijanskih bank je hkrati 
izhajalo tudi iz tega, da so študenti praviloma brez rednega dohodka, zato obstaja večje 
tveganje neplačila.  
 
Na prihodnje povpraševanje po kreditih v Sloveniji bodo prav gotovo vplivale spremembe 
na področju štipendijske politike, reforme trga dela in delovne zakonodaje, ki jih 
napoveduje vlada v letu 2013. Omejitve študentskega dela, ki je danes preseglo svoj 
namen in predstavlja zgolj edini vir financiranja študija, ter cenejše in bolj prilagodljivo 
pridobivanje kadra zaradi regulatornih in stroškovnih ugodnosti za delodajalca bodo v 
kratkem prav gotovo prinesli povečano povpraševanje po kreditih. Hkrati pa bo potrebno 
sodelovanje bank, ki danes s svojo restriktivno politiko odobravajo kredite v manjšem 
obsegu – morda tudi v smeri sodelovanja bank in univerz, ki bi tako kot v tujini jamčile, 
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